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مستوى الأداء التدريسي هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا 
اليمنية فرع عدن من وجهة نظر الطلبة
د. اأحمد عبد ال�سلام التويجي
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإلى التعرف على م�ست��وى الأداء التدري�سي لأع�س��اء هيئة التدري���س في جامعة العلوم 
والتكنولوجي��ا اليمني��ة فرع عدن من وجهة نظر الطلبة، حيث تم اختيار عينة الدرا�س��ة بطريقة ع�س��وائية 
طبقي��ة م��ن الكليات والم�ستويات وفًقا لمتغ��رات الدرا�سة، وبلغ عدد اأفراده��ا (211) طالًبا وطالبة، في الف�سل 
الثاني للعام الجامعي (3102/ 4102)، وتم ا�ستخدام ا�ستبانة مكونة من (61) فقرة تتعلق  بموؤ�سرات الجودة 
المعتمدة لدى النظام الداخلي لوحدة �سمان الجودة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبعد تطبيق ال�ستبانة؛ 
تم معالج��ة البيان��ات اإح�سائي��ا با�ستخ��دام البرنام��ج الإح�سائ��ي  (SSPS)  حي��ث تم ا�ستخ��دام المتو�سط��ات 
الح�سابي��ة والنحراف��ات المعيارية ل�ستجابات اأف��راد عينة الدرا�سة على كل فقرة م��ن فقراتها واختبار "ت" 
لعينت��ين م�ستقلتين لإيج��اد دللة  الفروق بين ا�ستجابات عينة الدرا�سة وفق��ا لمتغر الجن�س، وتحليل التباين 
الأح��ادي (AVONA yaW enO) واختب��ار DSL للفروق البعدية، واأ�س��ارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن م�ستوى 
الأداء التدري�س��ي لأع�س��اء هيئة التدري���س في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمني��ة فرع عدن من وجهة نظر 
الطلب��ة كان��ت جيدة، كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة باأنه ل توجد ف��روق ذات دالة اإح�سائية تعزى لمتغر الجن�س 
عن��د م�ست��وى دللة (50.0 =α)، واأ�س��ارت اأي�سًا اإلى عدم وج��ود فروق ذات دللة اإح�سائي��ة تعزى لمتغر نوع 
الكلي��ة عند م�ستوى دلل��ة (50.0 =α) ب�سكل عام مع وجود فروق ذات دللة في ثلاث فقرات فقط من فقرات 
ال�ستبانة ترجع اإلى متغر نوع الكلية، وكذلك اأ�سارت اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى لمتغر 
الم�ست��وى الدرا�س��ي عند م�ستوى دللة (50.0 =α) ب�سكل عام، مع وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في فقرتين 
فقط ترجع اإلى متغر الم�ستوى، وتم تقديم عدد من التو�سيات على �سوء نتائج الدرا�سة.
الكلمات المفتاحية: 
 الأداء التدري�سي، اأع�ساء هيئة التدري�س، جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية.
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The Level of  Teaching Performance of Lecturers at  University 
of Science and Technology in Yemen , from Students' Points 
of View
Abstract:
The study aims at exploring The Level of  Teaching Performance of Lecturers 
at  University of Science and Technology in Yemen  , From Students' points 
of view. The sample of the study was selected randomly from the faculties 
and departments according to the variables of the study. The total number 
of the sample is 112 students who study in the second semester2013-
2014.A questionnaire consisting of 16 items was used in the study related 
to  the indications of quality adopted by the the Quality Control Unit in 
the University. After the application of the questionnaire the data were 
manipulated statistically by the use of SPSS. The calculation medium and 
standard deviation were used to meet the responses of the members of the 
target population to every item and the T test for independent samples on 
the purpose of finding the differences between the responses of the of the 
target population according to the sex variable. The analysis of One Way 
Anova and the tests of LSD for the dimensional differences. The findings of 
the study pointed out that the Level of  Teaching Performance of Lecturers at 
University of Science and Technology in Yemen  , From Students' points of 
view was good. The present study also indicated that there are no differences 
of statistical indications for the sex variable on the level of (α = 0.05), and it 
indicated that there are no differences of statistical indications for the college 
type  variable on the level of (α = 0.05) generally except in three items 
attributed to the college type variable .In addition, The  study also indicated 
that there are no differences of statistical indications for the level variable on 
the level of (α = 0.05), generally except in two items attributed to the level 
type variable. Accordingly, A number of recommendations were represented 
in the light of the reached findings of the study.
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المقدمة:
      اإّن ال��دول الي��وم بمختل��ف فل�سفاته��ا ت�سع��ى اإلى تطوي��ر برام��ج جامعاته��ا لأّن ذل��ك يعد بداي��ة الإ�سلاح 
الطبيعي لأحوال الكليات التابعة لتلك الجامعات، والتي ت�سهد تغرات في ر�سالتها واأهدافها ووظائفها، نتيجة 
للتط��ورات العلمية والثقافية والجتماعية مما ي�ستدعي مراجعة المناهج ومتعلقاتها، والكوادر الب�سرية وكل 
م��ا له �سل��ة بتلك الكليات، لذلك فهناك حاجة ما�سة لإجراء التقويم م��ن وقت لآخر لأنه ومن خلال نتائجه 
تتم اإعادة النظر فيما تقدمه تلك الكليات من برامج، ومدى ملاءمة الفل�سفة التي تقوم عليها والر�سالة التي 
يج��ب اأن توؤديها في ظل مرحلة تاريخية ت�سهد تغ��رات �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية وتكنولوجية كبرة 
ومت�سارع��ة. وتع��د الهيئة التدري�سي��ة في اأي جامعة اأو موؤ�س�سة تربوية الأداة الفاعل��ة التي يمكن من خلالها 
تنفي��ذ تل��ك البرامج التربوية، وعليه لبد من تقويم اأدائهم من فترة  اإلى اأخرى لغر�س الوقوف على الم�ستوى 
الذي هم عليه، وبالتالي اإعداد البرامج التطويرية التي تمكنهم من تحقيق البرامج التربوية في الموؤ�س�سة التي 
يعملون بها ( عزيز ،2102 : 601).
      وتق��ويم التعلي��م الجامع��ي اأ�سب��ح �س��رورة حتمية الي��وم والذي بدوره يعتم��د على تقويم كف��اءة الأ�ستاذ 
الجامعي المنوط به اإعداد الكوادر الب�سرية التي تنه�س بم�سرة التنمية في المجتمع وت�ساهم فيها ب�سكل فّعال، 
ومن اأهم الموؤ�سرات على كفاءة الأ�ستاذ الجامعي هو الأداء التدري�سي الذي يقوم به؛ بو�سفه من اأهم المدخلات 
في التعلي��م الجامع��ي، كم��ا قد يع��ّد الموؤثر الأق��وى في اإحداث التغ��رات المن�سودة لدى الطلب��ة الجامعيين، وهو 
خري��ج متمي��ز قادر على المناف�سة في �سوق العم��ل والم�ساركة في تنمية المجتمع. ولأهمي��ة  الدور الذي يقوم به 
الأ�ست��اذ الجامع��ي؛ �سار من ال�س��روري اتخاذ اأ�ساليب مح��ددة لتقويمه وتحديد الأدوات والم�س��ادر التي يمكن 
م��ن خلاله��ا الح�سول على معلومات عنه يعتم��د عليها في تقييم اأدائه التدري�سي داخ��ل الجامعة، وت�سر بع�س 
الدرا�س��ات اإلى اأن اأك��ر الم�سادر التي يمكن م��ن خلالها الحكم على كفاءة اأداء ع�س��و هيئة التدري�س وفاعليته 
ه��م الطلب��ة، وذل��ك لأنهم الأكر تعر�س��ًا لأدائه وهم الم�ستفي��دون بالدرجة الأولى من ذل��ك الأداء، كما اأنهم 
اأك��ر الأ�سخا ��س اطلاع��ا ومعاي�سة لما يدور في قاعات الدرا�س��ة من فعاليات وممار�س��ات تدري�سية (الخزندار، 
5002:001).
      وبالرغم من تعدد وظائف ع�سو هيئة التدري�س والمنبثقة في الأ�سا�س من وظائف الجامعة والتي من اأهمها 
البح��ث والتدري���س وخدمة المجتمع، وبرغ��م ما طراأ على الجامعة م��ن تغرات جذري��ة في مفهومها ووظائفها 
ا�ستجاب��ة لم��ا ط��راأ عل��ى المجتمع م��ن تغ��رات اقت�سادي��ة واجتماعي��ة و�سيا�سية  ثقافي��ة وغرها، ف��لا يزال 
التدري���س اأك��ر وظائف الجامعة اأهمية، ومن ثم فلا تزال وظيفة التدري�س ه��ي الوظيفة الأبرز لع�سو هيئة 
التدري���س وه��و ما عبر عنه اأحد الباحثين حينما قال "اإنه اإذا اأعط��ى للم�سوؤولين عن تطوير التعليم الجامعي 
في الع��الم الحر اليوم مجال واح��دا فقط كي يعطوه كل اهتمامهم، فاإنهم �سيخت��ارون تطوير المعلم والتدري�س 
الجامعي"( الناقة، 9991 : 54).
      هذا وي�سر كل من الده�سان وال�سي�سي ( 4002: 3 ) اإلى اأنه من المتوقع زيادة الهتمام بالوظيفة التدري�سية 
للجامعة، ومن ثم زيادة الهتمام بالأداء التدري�سي لع�سو هيئة التدري�س، وذلك لعتبارات عدة من اأهمها: 
-  تنام��ى ظاه��رة خ�سخ�سة التعليم الجامع��ي، ومن ثم تزايد التجاه نحو تحمي��ل المتعلم تكاليف تعليمه 
اأو الج��زء الأك��بر منها، وما دام المتعلم �سوف يتحمل تكاليف تعليمه، ف�سوف يبحث عن الأف�سل في التعليم 
والأجود في التدري�س.
-  ات�س��اع دائرة المناف�سة ومجالها ب��ين الأفراد والموؤ�س�سات – بفعل العولمة – وهذا يفر�س على نظم التعليم 
�س��رورة اإعداد اأف��راد قادرين على التناف�س لي�س على الم�ستوى المحلي فح�سب، بل وعلى الم�ستوى العالمي في 
الأ�سا���س، وه��ذا يقت�سي �سرورة التركي��ز اأكر على الوظيفة التدري�سية للجامع��ة، على النحو الذي يمد 
المجتمع باأفراد قادرين على اأداء اأدوارهم على اأكمل وجه.
      وق��د تزاي��د التج��اه نحو التقييم عل��ى اأ�سا�س المعاير، والذي �سوف يجعل الجامع��ات م�سوؤولة عن تعلم كل 
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الطلاب، وتحقيق م�ستويات اأداء متميزة تت�سم بجودة عالية ونوعية رفيعة، فمن حق المجتمع اأن يتاأكد من اأن 
الموؤ�س�سات التعليمية تقوم بدورها الذي اأن�سئت من اأجله، ومن حق اأولياء الأمور اأن ي�سعروا بالثقة في الموؤ�س�سة 
التعليمية التي تتولى تعليم اأبنائهم، واأن يتاأكدوا اأن ما  ينفقونه على تعليم اأبنائهم ينتهي بهم اإلى تعليم على 
م�ستوى المعاير العالمية، وهذا يتوقف بدرجة كبرة على جودة الأداء التدري�سي( محفوظ، 4002 : 03).
      اإن تق��ويم المدر���س الجامع��ي عملي��ة �سروري��ة لكل نظام ترب��وي ين�سد التط��ور وال�سعي نح��و الأف�سل، كما 
اأن عملي��ة تق��ويم اأداء المدر���س عملية مفيدة لنمو المدر�س��ين اأنف�سهم وتطوير الطرق والمب��ادئ التربوية التي 
ي�ستخدمونه��ا وتح�سينها؛ من خلال التعرف على نق��اط القوة وال�سعف وبما يحقق اأهداف العملية التدري�سية 
وي�ساعد على تحقيق غايتها العليا، واأّن تقويم اأداء المدر�س في �سوء معاير وا�سحة يمكن ملاحظتها في الواقع 
العلم��ي وبطريق��ة اإجرائية تمكن م��ن الحكم المو�سوعي على المدر�س الذي من �ساأن��ه اأن يقلل من الم�سكلات التي 
ت�سببها ذاتية عملية التقويم( عيد ، 5002: 28 ).
      وي��رى يون���س ( 3002 ،senuoY ) اأن تق��ويم ع�س��و هيئ��ة التدري�س يهدف اإلى اأمري��ن متناق�سين؛ الأول: 
تح�سين  اأداء الموؤ�س�سة وتطويرها من خلال معرفة نقاط قوة اأع�ساء هيئة التدري�س و�سعفهم، والثاني: لغاية 
معرف��ة ق��درات ع�سو هيئة التدري�س لأخذ قرار بتجديد عقده اأو اإلغاء خدماته. ويرى يون�س اأن ع�سو هيئة 
التدري�س هو المفتاح للو�سول اإلى جودة اأداء الموؤ�س�سات التعليمية في حال الهتمام به وتاأهيله اأكاديمًيا ومهنًيا 
وباأ�سل��وب علمي. كم��ا يرى �سرورة اأن يتم تقويم ع�س��و هيئة التدري�س بطريقة مو�سوعي��ة تمتاز بال�سفافية 
وبعيًدا عن المزاجية، وباإ�سراك اأع�ساء هيئة التدري�س اأنف�سهم في التخطيط والتنفيذ لهذه العملية.
      واأو�سح عباينة ( 1102: 4)  اأن الكثر من الموؤ�س�سات التعليمية حر�ست على الح�سول على �سهادات الجودة 
العالمية في الأداء الجامعي ك�سهادة الآيزو OSI ، اأو �سهادة العتماد الأكاديمي ،noitatiderccA cimedacA 
، وهذا يعني اإخ�ساع الجامعة لرقابة الجهة المانحة ل�سهادة الجودة للتاأكد من اأن الجامعة يتحقق فيه ال�سروط 
والمعاي��ر الت��ي ت�سعها الجهة المانحة، وفي المقابل تحر�س الجامعة عل��ى الوفاء بهذه ال�سروط، وهناك اأ�ساليب 
�سائعة لتقويم اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س ت�ستخدم كلها اأو بع�سها في الجامعات، مثل: 
•	 تقويم  اأداء  الأ�ستاذ  الجامعي  عن  طريق  عمداء  الكليات  وروؤ�ساء  الأق�سام  وزملاء  العمل.
•	 تق��ويم اأداء الأ�ست��اذ الجامع��ي ع��ن طريق ح��ث الأ�ست��اذ نف�سه عل��ى اأن يقيم نف�س��ه بنف�سه( تقويم 
ذاتي).
•	 تق��ويم اأداء الأ�ست��اذ الجامع��ي ع��ن طري��ق تق��ويم الط��لاب لأ�ساتذتهم، ويع��ّد هذا الأ�سل��وب اأكرها 
ا�ستخدامًا في تقويم عمل الأ�ستاذ الجامعي ومهاراته المهنية والفنية.
مشكلة الدراسة:
      وتقويم الطالب الجامعي للاأ�ستاذ ل يهدف اإلى اإعطاء الأ�ستاذ تقديًرا �سنوًيا يحفظ في ملفه لحين الحاجة 
اإليه عندما تدعو ال�سرورة لذلك، اأو مقارنة اأداء اأ�ستاذ باأداء اأ�ستاذ اآخر، ولكنه محاولة للتعرف على نواحي 
الق��وة وال�سع��ف في عملي��ة التدري���س وخا�سة ما يرتب��ط منها بالأ�ست��اذ �س��واء اأكان ذلك من ناحي��ة �سفاته 
ال�سخ�سي��ة اأم المهنية، بغية الك�سف عن حقيق��ة التاأثر الجزئي للاأ�ستاذ في العملية التعليمية( اأحمد، 2102 
: 857).
      ومنه��م م��ن عار ��س تق��ويم الطلب��ة لأداء ع�سو هيئ��ة التدري�س من منطل��ق اأّنه لي�س لديه��م القدرة للحكم 
عل��ى بع ��س الممار�سات التدري�سية، ولأّن تق��ويم الطلبة لأع�ساء هيئة التدري�س يتاأث��ر بعوامل كثرة، وبذلك 
يك��ون تقويمه��م غر مو�سوعي، وهن��اك من يرى اأّن  تقويم الطلب��ة لأع�ساء هيئة التدري���س اأمرًا مقبول على 
اعتبار اأّن ع�سو هيئة التدري�س من اأكبر الأطراف في العملية التدري�سية اإل اأنه لي�س المحور الوحيد لنجاحها، 
والطال��ب ه��و المعن��ي المبا�سر بنتائج عملية التقويم، واأن��ه من حق الطلبة تقويم مهام اأع�س��اء هيئة التدري�س 
لكونه��م المعني��ين المبا�سري��ن في الجامع��ة، واأّن الجامع��ة ت�ستمد �سرعيته��ا ومبررات وجودها م��ن خلال تقديم 
خدماته��ا للطلب��ة على اعتبار اأن �سلوكيات اأع�ساء هيئة التدري���س داخل قاعات المحا�سرات لها اأهمية خا�سة 
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ويمك��ن ت�سجيعها فتزوده لحقا بتغذية راجعة، وذلك لإج��راء عمليات التح�سين والتطوير للاأداء التدري�سي 
(العمايرة ، 6002: 99 ).
 ولتفعي��ل دور اأ�ست��اذ الجامع��ة لبد من اأن يخ�سع عمل��ه للتقويم وهناك اإجراءات عالمي��ة لتقويم ع�سو هيئة 
التدري���س الجامع��ي اأخذت بها الدول المتقدمة؛ ومنها الإجراءات التي تتبعه��ا الجامعات الأمريكية في الوقت 
الحا�س��ر لتق��ويم الأداء التدري�س��ي لأع�س��اء هيئة التدري���س فيها بما يع��رف بتقويم الط��لاب لأع�ساء هيئة 
التدري�س عن طريق توزيع نماذج خا�سة من ال�ستبانات على الطلبة في نهاية كل ف�سل درا�سي، لمعرفة وجهات 
نظرهم في الأداء الأكاديمي لع�سو هيئة التدري�س الجامعي؛ لأن الطالب الجامعي هو اأكر الأ�سخا�س معاي�سة 
لأ�ست��اذ الجامع��ة، مم��ا يمكنه من الحك��م ال�سحيح عل��ى الأداء الأكاديم��ي لأ�ستاذ الجامعة (غني��م واليحوي، 
4002 :4).
      وتقا���س كف��اءة اأي موؤ�س�س��ة تعليمي��ة وج��ودة م��ا تقدم��ه م��ن تعلي��م، وم��ا تحققه م��ن م�ستوي��ات تعليمية 
لخريجيه��ا؛ بكف��اءة اأع�ساء هيئة تدري�سها، وما يمتلكونه من مداخل وط��رق واأ�ساليب وفنيات وا�ستراتيجيات 
وو�سائ��ل تدري�سي��ة؛ فالتدري�س يمث��ل قلب العملية التعليمي��ة وجوهرها؛ فهو عن�سر رئي�س م��ن عنا�سر المنهج 
المدر�سي، ومكون اأ�سا�سي من مكونات بنائه، ونقطة النطلاق لتحقيق اأهدافه (الناقة، 6002 ).
      وتمث��ل ق�سي��ة تقويم الطالب الجامعي لأ�ستاذه اإحدى الق�سايا المحورية المهمة التي تندرج تحت اأهم مكون 
في المنظوم��ة التعليمية ويق�سد به مكون التقويم، وهي على اأهميتها وا�ستقطابها للتوجهات الحديثة في قيا�س 
وتقويم كفاءة وفاعلية العملية التعليمية في الدول المتقدمة فاإنها ل تجد القدر الكافي من الهتمام في الدول 
العربية( اأحمد، 2102 : 857).
      وفي اليم��ن اأجري��ت ع��دد من الدرا�سات التي تناولت تقييم اأداء اأع�س��اء هيئة التدري�س في بع�س الجامعات 
اليمني��ة م��ن وجه��ة نظ��ر طلابه��م  كدرا�سة ( محم��د واآخ��رون، 9002؛ والحداب��ي وخ��ان، 8002؛ والمخلافي، 
8002)، واأو�سح��ت الدرا�س��ة الأولى اأن الفعالي��ة المطلوب��ة لأداء اأع�ساء هيئة التدري���س غر موجودة ب�سكل 
ع��ام م��ن وجهة نظر الطلب��ة، ول توجد ف��روق ذات دللة اإح�سائية لمتغ��رات الجن�س والم�ست��وى والتخ�س�س، 
بينما اأ�سارت الدرا�سة الثانية اإلى عدم وجود اأي فروق ذات دللة اإح�سائية لأداء اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
في متغري الموؤهل والنوع الخا�سة باأع�ساء الهيئة التدري�سية من وجهة نظر الطلبة، اأما الدرا�سة الثالثة فقد 
وج��دت فروقًا ذات دلل��ة اإح�سائية لأداء اأع�س��اء الهيئة التدري�سية ترجع اإلى متغ��ر التخ�س�سات العلمية 
للطلب��ة، ول توج��د اأي فروق ذات دللة اإح�سائية لمتغري جن���س الطلبة اأو الم�ستوى الدرا�سي، وهذه الدرا�سة 
تعد تكملة لهذه الدرا�سات وتكمن م�سكلتها من خلال تحديدها بالإجابة عن ال�سوؤال الآتي:
م��ا م�ست��وى الأداء التدري�سي لأع�س��اء هيئة التدري�س في جامع��ة العلوم والتكنولوجي��ا اليمنية فرع عدن من 
وجهة نظر الطلبة ؟
أسئلة الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة الآتية:
1.  م��ا م�ست��وى الأداء التدري�سي لأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة العل��وم والتكنولوجيا اليمنية فرع عدن 
من وجهة نظر الطلبة ؟
2.  ه��ل توج��د فروق ذات دلل��ة اإح�سائية في م�ست��وى الأداء التدري�سي لأع�ساء هيئ��ة التدري�س في جامعة 
العلوم والتكنولوجيا اليمنية، فرع عدن، من وجهة نظر الطلبة،  تعزى لمتغر الجن�س؟
3.  ه��ل توج��د فروق ذات دللة اإح�سائية في م�ست��وى الأداء التدري�سي لأع�ساء هيئ��ة التدري�س في جامعة 
العلوم والتكنولوجيا اليمنية، فرع عدن، من وجهة نظر الطلبة، تعزى لمتغر نوع الكلية؟
4.  ه��ل توج��د فروق ذات دللة اإح�سائية في م�ست��وى الأداء التدري�سي لأع�ساء هيئ��ة التدري�س في جامعة 
العلوم والتكنولوجيا اليمنية، فرع عدن، من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغر الم�ستوى الدرا�سي؟
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أهداف الدارسة:
تكمن اأهداف الدار�سة في:
1.  معرف��ة م�ست��وى الأداء التدري�سي لأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة العل��وم والتكنولوجيا اليمنية، فرع 
عدن، من وجهة نظر الطلبة.
2.  اطلاع ع�سو هيئة التدري�س في الجامعة على وجهة نظر الطلبة نحو اأدائه التدري�سي.
3.  اط��لاع ع�سو هيئة التدري�س في الجامعة ب�سرورة ال�ستفادة م��ن اآراء الطلبة في تقويم الأداء التدري�سي 
لتحقيق جودة التعليم.
4.  اإدراك الطلبة لأهمية اآرائهم في تح�سين جودة التعليم الجامعي.
أهمية الدراسة:
      تكت�س��ب ه��ذه الدرا�س��ة اأهميته��ا من خ��لال التعرف عل��ى اآراء الطلب��ة في الأداء التدري�س��ي لأع�ساء هيئة 
التدري���س، والت��ي ت��وؤدي اإلى تق��ويم الأداء لع�سو هيئة التدري���س الجامعي في معرفة م��دى الو�سول اأو تجاوز 
الم�ست��وى اأو المعي��ار للتدري���س الجي��د اأو الإخف��اق في تحقيق��ه. ويع��د تق��ويم الأداء �سروري��ا لتعزي��ز مواقف 
المدر�س��ين المتميزين من جه��ة، وت�سخي�س �سعيفي الأداء من جهة اأخرى لتحقي��ق اأحد اأهم الأهداف الرئي�سة 
للجامع��ة األ وه��و التدري�س، وما يحققه هذا الهدف من نتائج لتحقيق الأه��داف الأخرى، كذلك ت�سهم عملية 
التقويم في الك�سف عن اإنجازات اأع�ساء هيئة التدري�س واإخفاقاتهم وت�سجيعهم في تطوير كفاءتهم وكفايتهم 
التدري�سية، وفي ا�ستخدام طرائق واأ�ساليب حديثة في التدري�س ف�سًلا عن ا�ستخدام و�سائل مختلفة في تقويم 
طلبتهم.
حدود الدراسة:
1.  الحد المكاني: جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع عدن.
2.  الحد الزماني: الف�سل الثاني من العام الجامعي 4102/3102م.
3.  الح��د الب�سري: طلبة النتظ��ام في جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع عدن والمقي��دون في الف�سل الدرا�سي 
الثاني.
4.  الح��د المو�سوعي: اآراء طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع عدن في الأداء التدري�سي لبع�س الكفايات 
التدري�سية لأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة.
مصطلحات الدراسة:
الأداء: عرف��ه  العجيل��ي (1002 : 12) باأن��ه : العملي��ة التي يتم في �سوئها تحدي��د كفاية المدر�سين في مجال 
التدري�س ومدى اإ�سهامهم في اإنجاز المهام الموكلة اإليهم.
ويعرف��ه عب��د المح�س��ن ( 2002 ) باأن��ه: المخرجات والأه��داف التي ت�سع��ى المنظمة اإلى تحقيقه��ا خلال فترة 
مح��ددة، وه��ذا المفهوم ي��دّل على اأنه يعك�س كًلا من الأه��داف والو�سائل اللازمة لتحقيقه��ا، ويربط بين اأوجه 
الأن�سطة بالأهداف التي ت�سعى المنظمة اإلى تحقيقها.
التدري�س:يعرف��ه الفت��لاوي ( 3002) باأنه : و�سيل��ة ات�سال تربوي هادف ياأتي بتخطي��ط وتوجيه من المعلم 
لتحقيق اأهداف التعلم والتعليم لدى المتعلم. 
الأداء التدري�س��ي:  يعرف��ه اللقاني والجمل (9991) باأنه: ما ي�سدر عن الفرد من �سلوك لفظي اأو مهاري، وهو 
ي�ستند اإلى خلفية معرفية ووجدانية معينة، وهذا الأداء يكون عادة على م�ستوى معين، يظهر منه قدرته اأو 
عدم قدرته على اأداء عمل ما. 
ويعرف��ه الده�س��ان وال�سي�س��ي(4002 : 11) باأنه:  كل ما يق��وم به ع�سو هيئة التدري�س م��ن مهام وم�سوؤوليات 
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داخ��ل قاع��ات المحا�س��رات اأو في اأي موق��ف اأو ن�س��اط تعليمي، ويراه��ا اأقران��ه اأو روؤ�س��اوؤه اأو طلابه لإحداث 
تغرات مرغوبة في �سخ�سية طلابه؛ وذلك في �سوء اأهداف وتوقعات جامعته ومجتمعه. 
وعرفه الفرا(4002) باأنه: و�سيلة التعبر عن امتلاك المدر�س للمهارات التدري�سية تعبرًا �سلوكيًا" .
ويعرفه العمايرة( 6002: 301) باأنه: درجة قيام ع�سو هيئة التدري�س بتنفيذ المهام التعليمية – التعليمية 
المناطة به، وما يبذله من ممار�سات واأن�سطة و�سلوكيات تتعلق بمهامه المختلفة تعبرًا �سلوكيًا.
ويق�س��د ب��الأداء التدري�س��ي في ه��ذه الدرا�س��ة:  كل م��ا يقوم به ع�س��و هيئة التدري���س من اأن�سط��ة وعمليات، 
واإج��راءات، و�سلوكي��ات تعليمية تتعلق بعملية التدري�س داخل قاعة التدري���س بما يتلاءم وموؤ�سرات الجودة 
المعتمدة لدى النظام الداخلي لوحدة �سمان الجودة في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية. 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س: هم الذي��ن ُيدّر�سون في جامعة العل��وم والتكنولوجيا فرع ع��دن في الف�سل الثاني من 
العام الجامعي 3102/ 4102م.
جامع��ة العل��وم والتكنولوجيا :هي اأول جامعة اأهلية في اليمن تاأ�س�ست بالقرار الوزاري رقم (2) لعام 4991م، 
وال�س��ادر م��ن وزارة التعلي��م العالي، ومقرها العا�سم��ة �سنعاء، وله��ا العديد من الفروع والمكات��ب داخل اليمن 
وخارج��ه، وي�سم��ل العدي��د من البرام��ج الطبي��ة والهند�س��ة والإداري��ة والإن�ساني��ة، وتمنح درج��ات الدبلوم 
والبكالوريو�س والماج�ستر.
الإطار النظري:
الأداء التدري�سي الفاعل:
تعريف التدري�س الفاعل: Ԁ
يع��رف جاب��ر ( 8991: 332) التدري�س الفاعل باأنه: ذلك الذي يقود اإلى تعلم اأو تح�سيل «ملحوظ من جانب 
التلامي��ذ، وقوام��ه نوعي��ة الممار�سات التدري�سي��ة التي يلتزم بها الأ�ست��اذ كمهني في توف��ر التعليم وفي تنفيذ 
دوره القي��ادي، وتخت ��س ممار�سات توفر التعلم بما يحدث خلال مواقف التفاعل المبا�سر مع التلاميذ، في حين 
تخت ��س ممار�س��ات ال��دور القيادي بم��ا يفعل خلال عملي��ات التخطي��ط واإدارة الحياة ال�سفي��ة وتقويم تقدم 
التلاميذ.
ويعرف��ه الحم��ادي ( 4102: 02 ) باأن��ه : ”التفاعل ب��ين المدر�س والطلب��ة والمادة العلمي��ة واأن�سطتها في بيئة 
متمحورة حول الطالب لإحداث التعلم الفاعل وتحقيق النمو ال�سامل”. 
      ول يخف��ى عل��ى كل باح��ث في ه��ذا الميدان اأن مهارات التدري�س ت�سغل الحي��ز الكبر من الأداء التدري�سي في 
مختل��ف الم�ستويات التعليمي��ة والمراحل الدرا�سية، فالأداء التدري�سي اإذا اأطلق اإنما يراد به كفاءة الأ�ستاذ في 
اإنج��از مه��ارات التدري�س المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ وا�ستخدام الو�سائ��ل التعليمية واإدارة قاعة المحا�سرة 
وكذا التقويم.
مهارات التدري�س الفاعل: Ԁ
      عرفها الزهراني (0102: 9) باأنها "مجموعة العمليات ال�سلوكية التدري�سية التي يظهرها المعلم في ن�ساطه 
التعليمي داخل حجرة الدرا�سة وخارجها لتحقيق اأهداف المادة التي يقوم بتدري�سها".
     وعرفته��ا الطن��اوي (9002، 22) باأنه��ا "مجموع��ة ال�سلوكي��ات التدري�سي��ة الفعالة الت��ي يظهرها المعلم في 
ن�ساط��ه التعليمي بهدف تحقيق اأهداف معينة، وتظه��ر هذه ال�سلوكيات من خلال الممار�سات التدري�سية للمعلم 
في �س��ورة ا�ستجاب��ات انفعالي��ة اأو حركي��ة اأو لفظية تتميز بعنا�س��ر الدقة وال�سرع��ة في الأداء والتكيف مع 
ظروف الموقف التعليمي". 
     كما عرف عطية (8002، 26) مهارات التدري�س الفاعل باأنها "نمط من ال�سلوك التدري�سي الفعال في تحقيق 
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اأه��داف مح��ددة ي�سدر من المعلم في �سورة ا�ستجابات عقلية اأو لفظية اأو حركية اأو عاطفية متما�سكة تتكامل 
فيها عنا�سر الدقة وال�سرعة، والتكيف مع  ظروف الموقف التدري�سي".       
وتق��ع م�سوؤولي��ة التدري���س على كاه��ل المّعلم الجامع��ي، اإ�ساف��ة اإلى الأدوار الأخرى التي ينبغ��ي اأن يقوم بها، 
كالبح��ث العلم��ي وخدمة المجتمع، "اإّن الوظائف الجديدة لع�سو هيئ��ة التدري�س في القرن الحادي والع�سرين، 
ه��ي التدري�س الإبداع��ي، والبحث العلمي الر�سين، والتدري��ب الفعال وعقد الور�س الفني��ة والتعليم الم�ستمر، 
وخدم��ة المجتمع المحلي والإن�س��اني والتدري�س كاأول اأدوار الأ�ستاذ واأبرزها، يجعله العن�سر المحوري في النظام 
التعليم��ي، اإذ اإن��ه الم�سوؤول عن جانب التطبيق، بما يقوم به م��ن ممار�سات تدري�سية؛ للو�سول اإلى نوعية جيدة 
من الطلاب، تتمتع بدرجات عالية من الجودة، والأ�ستاذ المتميز الذي ي�ستخدم اأ�ساليب فعالة في التدري�س يعد 
مفتاح الو�سول اإلى معاير عالية الجودة الخولي( 9002 : 573 ).
اأبعاد مهارات التدري�س الفاعل: Ԁ
   تقوم مهارات التدري�س الفاعل على بعدين حددهما عطية(8002، 76)، والطناوي(9002، 63) فيما ياأتي :
البعد الأول: الإثارة الفكرية: وهي تعتمد على مهارة المعلم وتتمثل في :
-  و�سوح الت�سال الكلامي مع المتعلمين عند �سرح المادة العلمية.
-  اأثر المدر�س النفعالي الإيجابي على المتعلمين ويتولد هذا عن طريقة عر�س المادة العلمية.
البع��د الث��اني: ال�سلة الإيجابية ب��ين المعلم والطالب:  فلاب��د اأن يعمل المعلم على تح�سين مه��ارة الت�سال مع 
الطلبة وذلك لزيادة دافعيتهم للتعلم، ويمكن اأن يتحقق ذلك باإحدى الطريقتين التاليتين :
-  تجنب ا�ستثارة العواطف ال�سلبية عند الطلبة، مثل القلق الزائد اأو الغ�سب .
-  تطوير عواطف اإيجابية عند الطلبة مثل احترامهم وتثمين اأدائهم الجيد.
      والتدري�س كاأول اأدوار المعلم واأبرزها، يجعله العن�سر المحوري في النظام التعليمي، اإذ اإنه الم�سوؤول عن جانب 
التطبي��ق، بم��ا يقوم به من ممار�سات تدري�سية؛ للو�سول اإلى نوعية جي��دة من الطلاب، تتمتع بدرجات عالية 
م��ن الج��ودة و"المعلم المتميز الذي ي�ستخ��دم اأ�ساليب فعالة في التدري�س يعد مفت��اح الو�سول اإلى معاير عالية 
الجودة"(8 :7991 ،EEFD ).
      وتعد وظيفة التدري�س الجامعي من اأهم الوظائف التي توؤديها الجامعات واأكرها فاعلية في اإعداد الطلبة 
للحي��اة الم�ستقبلية، اإذ تزودهم بالمعارف التخ�س�سية والتجاهات ال�سلوكية الإيجابية والقيمية وكل المهارات 
العلمي��ة والعملي��ة اللازمة لتاأهيلهم كي ي�سبحوا اأع�ساء فاعلين في خدم��ة المجتمع، اإن مقيا�س تفوق الجامعة 
يعتم��د عل��ى امتلاكها لأع�ساء هيئة تدري�س موؤهلين تاأهيًلا عاليًا، متوفرة لهم جميع الظروف والإمكانات؛ من 
ج��و اأكاديمي ملائم وخدمات مختلف��ة ت�ساهم في جودة العملية التعليمية كي تكون قادرة على تلبية حاجات 
التنمية ال�ساملة ومتطلبات الع�سر المت�سارعة (فروهوالد وولفجانج ، 3002: 531).
المهارات اللازمة لع�سو هيئة التدري�س لي�سبح الأداء التدري�سي فاعًلا:
 داأب كث��ر م��ن الباحثين في و�سع مج��الت لتقويم اأداء ع�سو هيئة التدري�س  لي�سب��ح الأداء التدري�سي فاعًلا، 
واأهم هذه المهارات كما اأوردها (الطناوي، 9002؛ القحطاني، 7002 ؛ العمر، 8002) المهارات الآتية: 
1.  مه��ارات الإدارة والتوا�س��ل الجتماع��ي والعلاق��ات الإن�ساني��ة م��ع الآخري��ن؛ مث��ل الطال��ب، والإدارة، 
والجامعة، والبيئة المحلية.
2.  مهارات تطوير احترام الذات لكل من المعلم وع�سو هيئة التدري�س.
3.  مهارات اإعداد الخطط المختلفة اليومية والف�سلية وال�سنوية.
4.  مهارات ا�ستخدام طرائق التدري�س المختلفة.
5.  مهارات اإنتاج الو�سائل التعليمية وا�ستخدامها.
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6.  القدرة على حفظ النظام داخل قاعة المحا�سرة.
7.  القدرة على تطوير �سخ�سية المتعلم.
8.  القدرة على مراعاة الفروق الفردية.
9.  الكفاءة العلمية بالمادة الدرا�سية.
      ويتح��دد م�ست��وى الأداء التدري�سي الفاعل للمعلم بتفاعل العوامل الموؤثرة فيه، فمنها ما يتعلق بذات الفرد 
ودافعيته للعمل، وثانيها: ما تتعلق بمناخ العمل وبيئته �سواء اأكانت البيئة الداخلية للعمل اأم الخارجية، واأما 
الثالث��ة: فتتعل��ق بمقدرة الفرد على اأداء العمل الموكول اإليه، وه��ذه العوامل ل توؤّثر في الأداء كل على حدة، 
واإنمِّم ا من خلال تفاعلها فيما بينها؛ وبالتالي فاإن م�ستوى الأداء �سيكون نتيجة لهذا التفاعل، فاإن كانت العوامل 
الثلاثة اإيجابية (دافعية مرتفعة للاأداء لدى الأفراد، ومقدرة عالية على اأداء العمل والإنجاز وبيئة ومناخ 
منا�س��ب) فالنتيج��ة �ستك��ون م�ستوى اأداء مرتف��ع، اأما اإذا كانت العوام��ل الثلاثة ال�سابق��ة ذات م�ستوى متدٍن؛ 
ف��اإن النتيجة �ستاأت��ي اأداًء منخف�سًا، وفي حال��ة اأن يكون الأفراد متدني الدافعي��ة ومتمتعين بدرجة مرتفعة 
من القدرة على اأداء العمل، وتتوافر بيئة ومناخ منا�سب للعمل فاإن الأداء �سيكون متو�سطًا (بارون، 9991).
الأ�س�س التي يقوم عليها التدري�س الفاعل: Ԁ
       هن��اك مب��ادئ واأ�س���س تحدث عنه��ا كل من الدي��ب(7002، 23)، وعطي��ة(8002، 56 - 76) يتاأ�س�س عليها 
الأداء التدري�سي الفاعل وهي:
1.  اإيجابي��ة المتعل��م وم�ساركته في التعلم؛ فكلما كان المتعلم اإيجابيًا وم�ساركًا في عملية التعليم كان التدري�س 
فعاًل.
2.  اأن يتاأ�س���س التعل��م الجديد على الخبرات ال�سابقة للمتعلم؛ بمعن��ى اأن ي�ستح�سر المتعلم خبراته ال�سابقة 
ذات ال�سلة بالتعلم الجديد وعلى المدر�س اأن يهيئ لذلك.
3.  اإ�سعار المتعلمين بحاجاتهم اإلى التعلم لما يوفره ذلك من زيادة دافعيته نحو التعلم.
4.  اإ�سراك اأكر من حا�سة لدى المتعلم في عملية التعلم لأن فعالية التعليم ترتفع بزيادة نوافذ التعلم.
5.  ملاءمة مادة التعلم قدرات المتعلمين، وات�سالها بحاجاتهم.
6.  اأن يكون المتعلم محور العملية التعليمية واأن ل يقت�سر دوره على التلقي.
7.  تاأهيل المتعلم لمواجهة الحا�سر والم�ستقبل.
8.  ال�ستفادة من نتائج البحوث والدرا�سات في مجال التعلم والتعليم.
ت�سنيف ا�ستراتيجيات التدري�س الجامعي الفاعل: Ԁ
      يمك��ن ت�سني��ف ا�ستراتيجي��ات التدري�س الجامعي الفاعل كم��ا اأوردها ( الحم��ادي ،4102؛ �ساهين، 1102) 
كالآتي:
١- ا�ستراتيجي��ات التدري�س المبا�س��ر (التقليدية) : ويتمثل دور المعلم فيه��ا في ال�سيطرة التامة على مواقف 
التعليم – التعلم من حيث التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة. بينما يكون التلميذ هو المتلقي ال�سلبي، ويتركز 
الهتم��ام عل��ى الن��واتج المعرفية للعل��م من حقائ��ق ومفاهيم ونظري��ات. وم��ن اأمثلتها؛ ط��رق المحا�سرة، 
وطريقة العرو�س العملية، وخرائط المفاهيم، وا�ستخدام الكتاب النظري والعملي، وحل الم�سائل.
٢- ا�ستراتيجي��ات التدري���س التفاعلية : وفيها يلعب المعلم دورًا ن�سطًا في تي�سر تعلم الطالب، ويكون الطالب 
ن�سط��ًا م�س��اركًا في عملية التعليم – التعل��م، ويتركز الهتمام على عمليات العل��م ونواتجه، ومن اأمثلتها : 
طرق الكت�ساف الموجه، الحوار والمناق�سة، التعلم التعاوني، حل الم�سكلات، وغرها.
٣- ا�ستراتيجي��ات التدري���س المتمح��ورة حول الطال��ب : وفيها يلعب المعل��م دور الإ�س��راف والتوجيه، ويكون 
الطال��ب ن�سط��ًا م�س��اركًا في عملي��ة التعليم – التعل��م، ويتركز الهتمام عل��ى عمليات العلم وم��ن اأمثلتها : 
الع�س��ف الذهني، والكت�س��اف الحر، وال�ستق�ساء، والحقائ��ب التعليمية، وا�ستخ��دام الحا�سوب، والتعلم 
الإلكتروني، والتعلم الفردي وغرها.
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      اإل اأن ال�سعي��د واآخري��ن ( 5002) يوؤك��دون عل��ى  تباي��ن اأه��داف التدري���س الجامع��ي، وم��ن ث��م تتع��دد 
ا�ستراتيجيات��ه وتتباي��ن معها اأدوار واأن�سطة كل من المعلم والمتعلم، وب�سكل عام يمكن النظر اإلى ا�ستراتيجيات 
التدري���س من منظ��ور ثنائي، حيث تتمركز مجموعة منها حول المعل��م dertneC rehcaeT فيكون هو الخبر 
ال��ذي يق��وم بنق��ل المعرف��ة اإلى المتعلم ال��ذي يتمث��ل دوره في الإ�سغاء وكتاب��ة الملاحظ��ات، وفي المقابل هناك 
مجموع��ة اأخ��رى م��ن ا�ستراتيجي��ات التدري�س تتمركز ح��ول المتعل��م dertneC renraeL حي��ث يكون المعلم 
م�سه��لا، ومن�سق��ا، وموجه��ا للتعليم، ويك��ون المتعلم متاأم��لا، مت�سائلا مكت�سف��ا المعرفة ومنتجا اإياه��ا، ومع تعدد 
ا�ستراتيجيات التدري�س وتباينها يمكننا ر�سد بع�سها، واإبراز نقاط قوتها التي تدعم ا�ستخدامها في التدري�س 
الجامعي. انظر الجدول التالي:
جدول( 1) يو�سح بع�س ا�ستراتيجيات التدري�س الجامعي الفاعل واأبرز نقاط القوة لكل ا�ستراتيجية
اأبرز نقاط القوةال�ستراتيجية
 لا تحتاج ت�سهيلات خا�سة ت�سمح للمتعلم بالعمل وفق �سرعتهالدرا�سة الموجهة لم�سمون الكتب الدرا�سية
 التعلم الذاتي با�ستخدام البرمجيات وتكنولوجيا
دافعية المتعلم وتفاعله مع البرنامج التعليمي  التعليم
 تحقيق الاأهداف المعرفية الدنيا لدى عدد كبير من المتعلمين المحا�سرات وال�سرح
 ا�ستراك المتعلمين بفاعلية _حدوث تغذية راجعة المناق�سة وحلقات البحث
والمبادئ الجديدة مبادرة المتعلمين واندماجهم  _منا�سبة لتقديم المهارات الاكت�ساف
م�ستوى عال م�ساركة عالية للمتعلمين _ تحقيق اأهداف تعليمية ذات الاألعاب – المحاكاة
 اإلى المواقف خارج الف�سل ممتعة ودافعة _تح�سن القدرات التحليلية _ ينتقل اأثرها حل الم�سكلات
تطوير المهارات الجامعية والعمل في فريق الم�سروعات
 والاكت�ساف تعلم المهارات _ اإتاحة الفر�س لتعلم حل الم�سكلاتالدرا�سة العملية
الدراسات السابقة:
      اأجريت العديد من الدرا�سات حول تقويم الأداء التدري�سي في مراحل التعليم الجامعي المختلفة من وجهة 
نظر الطلبة، و�سيقوم الباحث بعر�س بع�س الدرا�سات ذات العلاقة بمو�سوع الدرا�سة.
      درا�س��ة اأحم��د ( 2102):هدف��ت ه��ذه الدرا�سة اإلى تق��ويم اأداء الأ�ست��اذ الجامعي والم��ادة التدري�سية من 
وجه��ة نظ��ر الطال��ب الجامع��ي. حي��ث تم ا�ستط��لاع اآراء (0141) طلاب م��ن طلاب كلي��ة الهند�س��ة بجامعة 
ال�سودان للعلوم والتكنولوجي��ا بق�سمي الهند�سة الكهربائية والهند�سة الإلكترونية (الم�ستويات الثالث وحتى 
الخام���س)، علاوة على ا�ستط��لاع اآراء (33) اأ�ستاذا تم تقويم موادهم الدرا�سي��ة بوا�سطة الطلاب با�ستخدام 
ا�ستبان��ات مع��دة لذل��ك في دليل التق��ويم الذاتي المعتم��د بالجامع��ة. وتم التو�س��ل اإلى اأن  اآراء الطلاب يمكن 
مقارنته��ا م��ع اآراء الأ�ستاذة للتاأكد م��ن جديتها، واأن معظم ط��لاب الم�ستويات المتقدمة يحر�س��ون على الإدلء 
ب��اآراء تع��ّد قّيم��ة، واأن بع�س الأ�سات��ذة اأك��دوا اأن اآراء الطلاب �ساعدته��م للوقوف على بع�س نق��اط ال�سعف، 
واأو�سحت الدرا�سة اأن ال�سعف في الأداء التدري�سي اأحيانًا يكون مرتبطا بعوامل ل ترتبط بالمدر�سين.
      درا�سة عزيز ( 2102): هدفت الدرا�سة اإلى بناء اأداة لتقويم اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة ديالى 
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م��ن وجه��ة نظر طلبة الدرا�سات العليا، وتقويم اأدائهم من خلال تلك الأداة، ولتحقيق ذلك قام الباحث ببناء 
اأدات��ه بعد الط��لاع على الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة، وتكونت الأداة م��ن خم�سة مجالت ت�سم (24) فقرة 
ب�سكله��ا النهائي؛ وذلك بع��د عر�سها على مجموعة من الخبراء ل�ستخراج ال�س��دق، ومن ثم ا�ستخرج الباحث 
ثب��ات الأداة، وقد ق��ام الباحث بح�سر عينة البحث والتي تكونت من طلبة الدرا�سات العليا في جامعة ديالى، 
وكان مجم��وع العين��ة (57) طالب��ًا وطالب��ة موزعين على �س��ت كليات علمي��ة واإن�سانية، وق��د ا�ستعمل الباحث 
الو�سائ��ل الإح�سائي��ة اللازم��ة، وتو�س��ل اإلى مجموع��ة من النتائ��ج من اأهمه��ا؛ ت�سجيل �سعف وا�س��ح في اأداء 
التدري�سيين من وجهة نظر الطلبة في المجالت كافة با�ستثناء بع�س الفقرات التي �سجلت ل�سالح التدري�سيين؛ 
اإذ تب��ين م��ن خلال البحث اأن هنالك �سعف في مج��ال اأداء المحا�سرة فلم يتحقق من هذا المجال ال اأربع فقرات 
بع�سه��ا كان بم�ست��وى متو�سط، كما اأن مج��ال الإعداد والتح�س��ر تنا�سفت فيه الفق��رات المتحققة من غرها، 
ولم يتحق��ق في مج��ال الإعداد للامتحانات واإعطاء الدرجات اإل فقرت��ان وكانتا بم�ستوى متو�سط، في حين لم 
يتحق��ق في مجال ال�سم��ات ال�سخ�سية اإل فقرة واحدة، اأما مجال مهام ع�س��و هيئة التدري�س فقد تحققت منه 
اأربع فقرات، واأوعز الباحث هذا ال�سعف اإلى الظروف ال�ستثنائية التي يمر بها البلد وخا�سً ة محافظة ديالى 
مما اأنعك�س �سلبًا على الأداء التدري�سي، وقدم في نهاية البحث مجموعة من المقترحات والتو�سيات.
      درا�س��ة بر�سي��م (1102): هدف��ت ه��ذه الدرا�سة اإلى التعرف عل��ى اأداء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س في جامعة 
مي�س��ان م��ن وجهة نظر الطلب��ة. تكونت عينة الدرا�س��ة من (051) طالب��ًا وطالبة، وطبق عل��ى اأفراد العينة 
المقيا���س المع��د لتق��ويم اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س ال��ذي كان يتاألف من (96) فقرة تمث��ل ت�سعة اأبعاد، وبعد 
جم��ع ال�ستبانات؛ اأدخلت البيانات اإلى الحا�سب الآلي، وتم معالجة البيانات عبر الحقيبة الإح�سائية للعلوم 
الجتماعية ( SSPS ). وقد اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سط اأداء اأع�ساء هيئة 
التدري���س وب��ين المتو�سط الفر�سي للمقيا���س حيث كان الفرق ل�سال��ح اأداء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س، كما بينت 
النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في تقويم الطلبة لأداء اأع�ساء هيئة التدري�س تبعا للتخ�س�س 
الدرا�سي للطلبة. 
      درا�سة العتيبي (1102): هدفت الدرا�سة اإلى تقويم بع�س الجوانب الأكاديمية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 
بجامعة نجران من وجهة نظر الطلبة، حيث طبقت هذه الدرا�سة على (156) طالبًا وطالبة، وا�ستخدم المنهج 
الو�سفي التحليلي، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن جميع الجوانب الخم�سة (التمكن العلمي، طرق التدري�س الفعالة، 
التحفي��ز، التقويم، خدمة المجتمع)، تتوافر لدى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بدرجة متو�سطة، مما يعطي موؤ�سرًا 
باأنها لم ت�سل لتطلعات الطلبة وطموحاتهم. وتتوافر هذه الجوانب لدى اأع�ساء هيئة التدري�س وفقًا للترتيب 
الت��الي: التمك��ن العلمي، طرق التدري�س الفعالة، خدم��ة المجتمع، التقويم، التحفي��ز. وتو�سلت الدرا�سة اإلى 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين الذكور والإناث في الجوانب الخم�سة جميعها ل�سالح  الذكور،  كما توجد 
ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية بين الطلب��ة في التخ�س�س العلم��ي والطلبة في التخ�س�س الأدب��ي جميعها ل�سالح 
التخ�س ��س الأدب��ي. وكذلك توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في الجوانب الأربعة (التمكن العلمي، التحفيز، 
التقويم، خدمة المجتمع) تعزى  لمتغر الم�ستوى الدرا�سي جميعها ل�سالح الم�ستوى الدرا�سي الثالث فاأقل، في حين 
لم تظهر الفروق في محور طرق التدري�س الفعال.
      واأج��رى محم��د واآخ��رون (9002):  درا�س��ة ته��دف اإلى التع��رف عل��ى نتيجة تقيي��م اأداء اأع�س��اء الهيئة 
التدري�سي��ة في جامع��ة ع��دن من قبل الطلب��ة، وطبقت الدرا�سة عل��ى عدد (0002) طال��ب وطالبة، وتو�سلت 
الدرا�س��ة اإلى اأن موؤ�س��رات الفعالي��ة التدري�سي��ة لأع�س��اء هيئ��ة التدري���س في الجامعة غر محقق��ة بال�سور 
المطلوب��ة والجودة الأكاديمية، وتحتاج اإلى تطوير وتنمية علمية واأكاديمية، واأنه ل يوجد فروق ذات دللة 
اإح�سائية تعزى لمتغر الجن�س والتخ�س�س والم�ستوى الدرا�سي.
      درا�س��ة الحداب��ي وخ��ان ( 8002): هدف��ت الدرا�سة اإلى التعرف على م�ست��وى اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س 
بجامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا اليمني��ة م��ن خ��لال راأي الط��لاب في �س��وء بع ��س الكفاي��ات التدري�سية، وقد 
ا�ستخدمت لهذا الهدف ا�ستبانة مكونة من (22) فقرة مق�سمة اإلى �ست كفايات تدري�سية: (التعليم، التغذية 
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الراجع��ة، الدعم الأكاديم��ي، اإدارة المحا�سرة، م�سادر التعلم، التنمية ال�سخ�سي��ة) م�ستخدما المنهج الو�سفي، 
وبلغ اإجمالي اأع�ساء هيئة التدري�س(021) ع�سوًا (88) من الذكور، و(42) من الإناث، تم اختيارهم بطريقة 
العينة الع�سوائية الطبقية، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات 
درج��ات اأع�س��اء هيئة التدري�س تعزى اإلى متغر الموؤهل عند م�ستوى الدللة (50.0= α)، كما اأظهرت النتائج 
ع��دم وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات درجات اأع�ساء هيئ��ة التدري�س تعزى اإلى متغر النوع 
عند م�ستوى الدللة ( 50.0= α ).
      درا�س��ة الجب��وري ( 8002): هدف��ت الدرا�سة اإلى تق��ويم اأداء الأ�ستاذ الجامعي في �س��وء الكفايات المهنية 
وال�سف��ات ال�سخ�سي��ة من وجهة نظر طلب��ة الدرا�سات العليا في جامع��ة بابل، ولتحقيق ذل��ك و�سعت ا�ستبانة 
مكون��ة م��ن عدة مج��الت، وتم ا�ستخ��راج ال�س��دق والثبات له��ا، وطبقت على عين��ة مكونة م��ن (001) طالب 
وطالب��ة م��ن الدرا�سات العليا، حيث طلب منهم الإجابة ع��ن فقراتها المكونة من محورين هما: محور الكفايات 
المهني��ة وع��دد فقراته��ا (03) فق��رة، وت�سم �ستة مج��الت، ومحور ال�سف��ات ال�سخ�سية وع��دد فقراته (21) 
فق��رة، ولمعالج��ة بيانات البحث ح�سبت التك��رارات والن�سب المئوي��ة والأو�ساط الح�سابي��ة المرجحة والأوزان 
المئوي��ة، واأظه��رت النتائج ح�سول مج��الت التخطيط للدر���س، وطرائق التدري�س والتق��ويم بم�ستوى �سعيف 
عن��د التدري�سي��ين اإل اأن مجال المادة العلمية كان بم�ستوى جيد، اأما مجال العلاقات الإن�سانية فقد ح�سل على 
م�ستوى �سعيف، واأما محور  ال�سفات ال�سخ�سية فقد ح�سل على م�ستوى جيد. 
      درا�س��ة المنا�س��ر، والدايني (8002): هدفت هذه الدرا�سة اإلى تقويم اأداء ع�سو هيئة التدري�س من وجهة 
نظ��ر طلب��ة ق�سم التاريخ – كلي��ة التربية جامعة القاد�سي��ة، تكونت عينة الدرا�سة م��ن (29) طالبا وطالبة 
م��ن طلبة ق�سم التاريخ في ال�س��ف الثالث وال�سف الرابع للعام الدرا�سي (6002/ 7002م)، وتم اختيار العينة 
ع�سوائي��ا، واأع��د الباحثان ا�ستبانة لتق��ويم اأداء ع�سو هيئة التدري���س بالعتماد على الأدبي��ات والدرا�سات 
ال�سابقة وا�ستطلاع اآراء طلبة ق�سم التاريخ، وتمكن الباحثان من اإعداد ا�ستبانة �سملت خم�سة مجالت وهي: 
(الممار�س��ات المتعلق��ة بالأه��داف – الممار�س��ات المتعلق��ة بالأبح��اث العلمي��ة - التاريخية - الممار�س��ات المتعلقة 
بطرائق التدري�س - الممار�سات المتعلقة بالأداء  التدري�سي - الممار�سات المتعلقة بالتقويم)، وتكونت من (311) 
فق��رة في �سيغتها النهائية، تم ا�ستخراج خ�سائ�سها ال�سايكومترية، وا�ستخدم الباحثان الو�سائل الإح�سائية، 
والحقيب��ة الإح�سائية (SSPS)، وتو�س��ل الباحثان اإلى عدة نتائج اأظهرت وجود اأثر لمتغر الجن�س والمرحلة 
الدرا�سية في تقويم الطلبة لأع�ساء هيئة التدري�س بالن�سبة للاأهداف التعليمية، في حين ل توجد فروق ذات 
دللة اإح�سائية في المجالت الأخرى للبحث تبعا لمتغرات الجن�س والمرحلة الدرا�سية.
      درا�سة تيم (8002): هدفت هذه الدرا�سة اإلى التعرف على اآراء طلبة الدرا�سات العليا في الأداء التدري�سي 
لأع�ساء هيئة التدري�س في كلية الدرا�سات العليا بجامعة النجاح الوطنية في فل�سطين، وتكونت عينة الدرا�سة 
من (251) طالًبا وطالبة في الف�سل الدرا�سي الثاني من العام الدرا�سي (7002/ 8002م)، وللاإجابة عن اأ�سئلة 
الدرا�س��ة ا�ستخرج��ت الن�س��ب المئوية والمتو�سط��ات الح�سابية والنحراف��ات المعيارية وكذل��ك ا�ستخدم DSL 
واختب��ار (AVONA yaW enO)  للمقارنات البعدي��ة، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن اآراء طلبة الدرا�سات 
العلي��ا في اأداء مدر�سيه��م كان��ت بدرجة عالية، كم��ا اأ�سارت نتائج الدرا�س��ة باأنه توجد فروق دال��ة اإح�سائية 
تع��زى لمتغ��ر الم�ستوى الدرا�سي فقط بين م�ستوى �سنة اأولى و�سنة ثاني��ة ل�سالح م�ستوى �سنة اأولى، وتم تقديم 
عدد من التو�سيات في �سوء نتائج الدرا�سة.
      درا�سة المخلافي ( 8002 ):هدفت هذه الدرا�سة اإلى تقويم اأع�ساء هيئة التدري�س من وجهة نظرهم ونظر 
طلابه��م في �س��وء الكفايات التدري�سية، وهي: التقبل الوجداني، والتخطي��ط للتدري�س، والتدري�س والتفاعل 
ال�سف��ي، والتق��ويم، والبحث، وخدمة المجتمع، وا�ستخدم الباح��ث المنهج الو�سفي، كما تكونت عينة البحث من 
(75) ع�س��ًوا منه��م (82) ع�س��وا من التخ�س�س��ات  الإن�ساني��ة، و(92) ع�سوا من التخ�س�س��ات العلمية، وبلغت 
عينة الطلبة (212) طالًبا وطالبة من التخ�س�سات العلمية، و(89) طالبا وطالبة من التخ�س�سات الإن�سانية، 
وتو�س��ل البح��ث اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى لمتغر نوع الكلية (علمية- اإن�سانية)، كما ل 
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توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى لمتغر نوع  الطلبة (ذكور- اإناث).
      درا�س��ة العماي��رة ( 6002 ): هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على درجة اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة 
الإ�س��راء الخا�س��ة لمهامه��م التعليمية من وجهة نظرهم ونظ��ر طلبتهم، ولتحقيق ذل��ك تم توزيع ا�ستبانة على 
عين��ة مكونة م��ن (95) ع�سو هيئة تدري�س، و(172) طالبًا وطالبًة. وقد اأظه��رت النتائج الدرا�سة؛ اأن نتائج 
تقييمهم لأنف�سهم عن مجالت الدرا�سة الأربع: (التخطيط للموقف التعليمي/ التعلمي، وتنفيذه، وتقويمه، 
والعلاق��ات والتوا�س��ل الإن�ساني مع الطلب��ة) كان مرتفعًا، بينما جاء تقييم الطلب��ة لأدائهم قريبًا من درجة 
الحي��اد ووجود ف��روق دالة اإح�سائيًا في درجة تقييمهم لأدائهم، وتقييم الطلبة لأدائهم ل�سالح تقييمهم، ول 
توجد فروق تعزى للجن�س.
      درا�س��ة (الن�س��ر، 6002): هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإلى معرفة تق��ويم طالبات القت�س��اد المنزلي والتربية 
الفني��ة بكلي��ات التربية بالريا ��س لأداء الهيئة التدري�سية؛ وتكونت عينة الدرا�س��ة من (562) طالبة للعام 
الدرا�سي (5241 /6241ه�)، تم اختيارهن ع�سوائيا. وا�ستخدمت الباحثة اأداة مطورة موؤلفة من (22) فقرة 
تم التاأك��د م��ن �سدقه��ا وثباتها، حيث بل��غ معامل ثبات بر�س��ون (68.0)، وق��د اأ�سارت نتائ��ج الدرا�سة اإلى اأن 
م�ست��وى فعالي��ة اأع�ساء هيئة التدري�س جيدة ولكنها لم ت�س��ل اإلى درجة التمييز، واأرجعت الباحثة ذلك اإلى 
جمل��ة م��ن الأ�سباب لعل من اأبرزه��ا: اأن اأع�ساء هيئة التدري�س موؤهلون من الناحي��ة الأكاديمية؛ ولكنهم غر 
موؤهل��ين م��ن الناحية التربوية، كما اأن قلة مرونة نظام كليات التربي��ة جعل اأع�ساء هيئة التدري�س مقيدين؛ 
مم��ا انعك�س ذلك عل��ى اآرائهم التدري�سية، واأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وج��ود اأثر لمتغرات المادة (تخ�س�سية 
– ثقافية) والم�ستوى الدرا�سي ( ثالث – رابع ) والأق�سام (تغذية وعلوم اأطعمة – ملاب�س ون�سيج – تربية 
فنية – �سكن واإدارة منزل).
      واأج��رت كامب��ل (5002، llebpmaC): درا�س��ة هدف��ت اإلى تقيي��م اأداء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س التعليمي 
واأ�سالي��ب تقيي��م تح�سي��ل الطلبة من وجهة نظ��ر الطلبة اأنف�سه��م في خم�سة كليات مجتم��ع في ولية فلوريدا 
الأمريكي��ة. تم توزي��ع ا�ستبان��ة على عينة تكونت م��ن (203) طالب. وبعد تحليل البيان��ات كان من النتائج: 
وج��ود اأثر اإيجاب��ي لتقييم اأداء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س من قبل طلابهم، وخ�سو�س��ا في تنوع طرق التدري�س، 
وتح�سين البيئة التعليمية التعلمية.
      درا�س��ة ( 4002 ، sreto & ezeerF ): هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة  لمعرف��ة تق��ويم اأداء ع�س��و هيئ��ة التدري�س 
م��ن وجه��ة نظ��ر الطلبة، تكون��ت عين��ة الدرا�سة م��ن (211) من طلب��ة جامعة جن��وب كارولين��ا في الوليات 
المتح��دة الأمريكية، ا�ستخ��دم الباحث اأداة تقويم اأداء ع�سو هيئة التدري�س موؤلفة من خم�سة جوانب وهي : 
(التخطيط، والتعليم، والإدارة، والتوا�سل الجتماعي، والتجاه)، ا�ستخدم الباحثون الو�سائل الإح�سائية، 
وتحلي��ل التباي��ن. وقد تو�س��ل الباحثون اإلى اأن تقيي��م الطلبة ي��وؤدي اإلى تح�سين مهارات المدر���س التعليمية 
واأدائه، وخرج الباحثون بجملة من التو�سيات.
مؤشرات حول الدراسات السابقة : 
      م��ن حي��ث اله��دف من الدرا�س��ة فقد هدفت الدرا�س��ات ال�سابقة جميعه��ا لمعرف��ة الأداء التدري�سي لأع�ساء 
الهيئة التدري�سية في الجامعات من وجهة نظر طلابهم، واأ�سافت كل من درا�سة ( المخلافي ، 8002؛ والعمايرة، 
6002)  اإلى جان��ب وجه��ة نظر الطلبة وجه��ة نظر اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية اأنف�سه��م في اأدائهم التدري�سي، 
ودرا�س��ة (اأحم��د، 2102) اأ�سافت نظرة الطلبة للم��ادة الدرا�سية بجانب نظرتهم ل��لاأداء التدري�سي لأع�ساء 
هيئة التدري�س. ومن حيث مكان اإجراء الدرا�سات فقد كانت (21) درا�سة عربية موزعة على (4) درا�سات في 
الع��راق، و(3) درا�س��ات في اليمن، ودرا�ستان في ال�سعودية، ودرا�ست��ان في فل�سطين، ودرا�سة واحدة في ال�سودان، 
ودرا�ست��ان اأجنبيت��ان اأجريت��ا في الوليات المتحدة الأمريكية، ومن حيث مجتم��ع الدرا�سة فقد تناولت معظم 
الدرا�س��ات طلب��ة المرحلة الجامعي��ة الأولى بكالوريو�س ما عدا ثلاث درا�سات تناول��ت طلبة الدرا�سات العليا؛ 
وه��ي درا�س��ة كل من (عزيز، 2102؛ والجبوري ،8002 ؛ وتيم، 8002) اأما عينة الدرا�سات ال�سابقة  فقد كانت 
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اأك��بر عين��ة في درا�سة محمد واآخ��رون (9002م) حيث بلغ عددها (0002) طال��ب وطالبة، واأقل عينة كانت 
في درا�س��ة عزي��ز ( 2102) حي��ث بلغت (57) طالب��ًا وطالبة. اأما من حي��ث النتائج فقد اأظه��رت معظم نتائج 
الدرا�س��ات ال�سابق��ة اإلى وج��ود نظرة جيدة م��ن قبل الطلبة ل��لاأداء التدري�س��ي لأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية 
كدرا�س��ة (اأحمد، 2102؛ وبر�سي��م، 1102؛ والعتيبي،1102؛ وتيم ، 8002؛ العمايرة، 6002 ؛ الن�سر، 6002؛ 
وفريز واوترز، 4002 sreto & ezeerF ؛و كامبل ، 5002، llebpmaC)، واأ�سارت بع�س الدرا�سات اإلى وجود 
نظرة غر جيدة من قبل الطلبة للاأداء التدري�سي لأع�ساء الهيئة التدري�سية كدرا�سة (عزيز، 2102؛ ومحمد 
واآخ��رون، 9002؛ والجب��وري، 8002)، واأظه��رت نتائج بع ��س الدرا�سات وجود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية في 
متغر الجن�س كدرا�سة (العتيبي، 1102؛ والمنا�سر والديني ، 8002) ولم تظهر نتائج بع�س الدرا�سات اأي دللة 
اإح�سائية لمتغر الجن�س كدرا�سة (محمد واآخرون، 9002؛ والحدابي وخان، 8002؛ المخلافي، 8002؛ العمايرة 
، 6002)، اأما بقية المتغرات كالتخ�س�س فقد اأظهرت نتائج درا�سة (العتيبي، 1102؛ ) وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية لمتغر التخ�س�س، ول توجد فروق ذات دللة للتخ�س�س كدرا�سة (بر�سيم، 1102؛ ومحمد واآخرون 
، 9002؛ والمخ��لافي، 8002؛ الن�س��ر، 6002). اأم��ا متغ��ر الم�ستوى الدرا�سي فقد اأظهرت نتائ��ج بع�س الدرا�سات 
وج��ود فروق ذات دللة اإح�سائية لمتغر الم�ستوى الدرا�سي كدرا�س��ة (المنا�سر والديني، 8002؛ وتيم، 8002) 
ودرا�س��ات اأظه��رت ع��دم وجود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية لمتغ��ر الم�ستوى كدرا�سة (محم��د واآخرون، 9002؛ 
الن�س��ر، 6002). وق��د ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة بالطلاع عل��ى الم�سادر والأدبيات ذات العلاقة 
بالدرا�سة الحالية، واختيار عينة الدرا�سة، واختيار الو�سائل الإح�سائية المنا�سبة لإجراء الدرا�سة، وكيفية 
عر�س النتائج للدرا�سة الحالية وتف�سرها.
منهجيه الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
 للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة؛ ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي التحليلي بو�سفه المنهج المنا�سب للدرا�سات التي 
تهدف اإلى و�سف الظاهرة كما هي في الواقع، ثم تحليلها وتف�سرها وربطها بالظواهر الأخرى.
مجتمع الدرا�سة:
 تك��ون مجتم��ع الدرا�س��ة م��ن جمي��ع طلب��ة البكالوريو���س في جامع��ة العل��وم والتكنولوجيا فرع ع��دن الف�سل 
الدرا�س��ي الث��اني للع��ام الجامع��ي (4102/3102م)، والبالغ عدده��م (335) طالًبا وطالب��ة، با�ستثناء طلبة 
الم�ستوى الخام�س في ق�سم ال�سيدلة.  
عينة الدرا�سة:
 تم اختي��ار عين��ة الدرا�سة بطريقة ع�سوائية طبقي��ة من الكليات والم�ستويات وفًقا لمتغ��رات الدرا�سة، اإذ بلغ 
ع��دد اأف��راد العين��ة (211) طالًب��ا وطالبة، منه��ا (08) طالًب��ا، و(23) طالب��ة، يمثل��ون (02 %) تقريًبا من 
المجتمع الأ�سلي، والجدول ( 2) يو�سح توزيع عينة الدرا�سة وفًقا لمتغراتها.
جدول (2) اأفراد المجتمع الاأ�سلي وعينة الدرا�سة موزعون ح�سب الجن�س والكليات والم�ستويات التابعة لها
الم�ستوياتالكلية
عينة الدرا�سةالمجتمع الأ�سلي
مجموع23ذكورمجموعاإناثذكور
 العلوم
الاإدارية
125614013218الاأول
61421677195الثاني
624030102الثالث
41401467174الرابع
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الحا�سبات
92734763الاأول
62403822الثاني
51491361الثالث
51422202الرابع
الطبية
6179285374الاأول
62462971الثاني
41381261الثالث
41391451الرابع
2112308335731693مجموع
اأداة الدرا�سة:
      تبنت الدرا�سة الحالية ا�ستبانة تم اإعدادها من قبل وحدة �سمان الجودة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، 
وه��ذه ال�ستبانة قد تم تحكيمه��ا اأكر من مرة من قبل متخ�س�سين في هذا المجال؛ وت�سمل (61) فقرة تحتوي 
عل��ى الكفاي��ات التدري�سية  التي ي�ستخدمها ع�سو هيئة التدري�س اأثن��اء التدري�س، واأثناء وجوده في الجامعة 
والت��ي يمك��ن للطالب اأن ي�ساهده��ا، وي�ستطيع من خلالها اأن يعط��ي وجهة نظره ح��ول الأداء التدري�سي لع�سو 
الهيئ��ة التدري�سي��ة ال��ذي يق��وم بتدري�سه، وت�سم��ل: التمك��ن العلم��ي، واإدارة المحا�سرة، والدع��م الأكاديمي، 
والتق��ويم، والتغذية الراجعة، وا�ستخدام م�س��ادر التعلم، والتحفيز. وتم اإعطاء كل فقرة من فقرات المقيا�س 
درج��ة كلي��ة مقدارها اأرب��ع درجات؛ وتدرجت نق��اط ال�ستجابة من اأرب��ع درجات (موافق تمام��ا) اإلى درجة 
واحدة (غر موافق اإطلاقا)، يتم الحكم على ا�ستجابة الطلبة عليها وفق تدرج رباعي (موافق تماما، موافق، 
غ��ر موافق، غ��ر موافق اإطلاقا)مقابل الدرجات(4، 3، 2، 1) وذلك في حال��ة الفقرات الإيجابية والعك�س في 
حال��ة الفق��رات ال�سلبية. وتم الحكم على المتو�سطات الح�سابية وتف�س��ر النتائج وفقا للمعيار المبين في جدول 
(3).
جدول (3) معيار الحكم على المتو�سطات الح�سابية وتف�سير النتائج
غر موافق اإطلاقًاغر موافقموافقموافق تمامًا
1234
اأعلى من 1 اإلى 57.1اأعلى من 57.1 اإلى 5.2اأعلى من 5.2 اإلى 52.3اأعلى من 52.3 اإلى 4
      يلاح��ظ م��ن الج��دول ال�ساب��ق (3) اأن��ه تم تف�س��ر النتائج با�ستخ��دام الأ�سل��وب ال�سابق لتحدي��د م�ستوى 
الإجاب��ة ع��ن بن��ود مح��اور ال�ستبانة؛ حيث تم اإعط��اء وزن للبدائل (مواف��ق تماما، موافق، غ��ر موافق، غر 
مواف��ق اإطلاقا)، ثم تم ت�سنيف تلك الإجابات اإلى اأربع��ة م�ستويات مت�ساوية المدى من خلال المعادلة التالية 
طول الفئة = المدى على عدد الفئات  (الكحلوت، 3002 : 23 )
المدى= الفرق بين اأكبر قراءة واأ�سغر قراءة (اأكبر قيمة- اأقل قيمة)/ عدد بدائل الأداة (عدد الفئات)
المدى=( 4  - 1 )/ 4 = 57.0
ثبات الأداة:
 ُطب��ق المقيا���س على عينة مكونة من  (82) طالبًا وطالبة، وُح�سب معام��ل ثباته با�ستخدام معادلة (كرونباخ 
األفا) للات�ساق الداخلي، وكانت قيمة معامل الثبات كما هي مبينة في جدول (4).
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جدول (4)معاملات األفا كرونباخ لاختبار ثبات اأداة الدرا�سة وفقراتها
معامل الثباتالفقرةالرقم
0147.يحر�س على اإك�ساب الطلاب المهارات العلمية ذات العلاقة بالمقرر1
347.0يجيب عن اأ�سئلة الطلبة وا�ستف�ساراتهم2
437.0ي�سجع الطلبة على المناق�سة والحوار والم�ساركة الفاعلة3
737.0يثري المادة العلمية بالاأمثلة التو�سيحية والتطبيقات العملية4
147.0ي�ستخدم اأ�ساليب متنوعة وطرق جذابة في اإي�سال المعلومات5
047.0يكلف الطلبة بواجبات / تكليفات عملية / �سمنارات / بما يتنا�سب وطبيعة المقرر6
047.0يحدد معايير وا�سحة وعادلة لاآلية التقييم وو�سع الدرجات7
637.0يوجه الطلبة وير�سدهم لكل ما من �ساأنه تح�سين اأدائهم الدرا�سي8
047.0يوجد خلال ال�ساعات المكتبية المحددة للطلبة9
537.0ي�ساعد الطلبة في اأن�سطتهم التعليمية وي�سجعهم عليها01
257.0يلتزم بمواعيد المحا�سرات واأوقاتها / المعامل11
747.0يتابع ح�سور الطلاب وغيابهم بانتظام21
247.0ي�ستخدم و�سائل الاإي�ساح خلال المحا�سرة (بروجكتر -  ........ )31
637.0ي�سجع الطلبة على مراجعة المكتبة والا�ستفادة منها41
337.0ي�سجع على تنمية ثقة الطلبة باأنف�سهم51
437.0ي�ساعد على اإك�ساب مهارات الطلبة وتنميتها في الحوار والعر�س والعمل الجماعي61
298.0المقيا�س ككل
      يت�س��ح م��ن ج��دول (4) تمتع المقيا�س ب�سكله الكلي وبجميع فقرات��ه  بمعامل ثبات منا�سب ومقبول في حدود 
اأغرا�س الدرا�سة وطبيعتها؛ وبذلك يكون المقيا�س ب�سورته النهائية مكونا من (61) فقرة، وبمعامل ثبات كلي 
مقداره (298.0).
تطبيق ا�ستبانة اآراء الطلبة  للاأداء التدري�سي لأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعة على النحو الآتي:
•	توزي��ع ال�ستبان��ات على م�سوؤولي الجودة بالكليات بعد اختبارات ن�سف الف�سل الدرا�سي الثاني باأ�سبوع 
ل�سمان ح�سول الطلاب على معرفة كافية باأع�ساء هيئة التدري�س وبمقرراتهم.
•	اإب��لاغ ع�س��و هيئ��ة التدري�س بترك قاع��ة المحا�سرات قبل انتهاء المحا�سرة برب��ع �ساعة؛ حتى يت�سنى 
للطلاب تعبئة ال�ستبانة بمو�سوعية.
•	الح�سور  في  القاعة  لتو�سيح  اأي  ا�ستف�سار  اأثناء  تعبئة  الطلبة  للا�ستبانات  داخل  القاعات.
المعالجة الإح�سائية:
      ُعولج��ت البيان��ات اإح�سائي��ا با�ستخ��دام البرنام��ج الإح�سائ��ي (SSPS)، حي��ث تم ا�ستخ��دام المتو�سط��ات 
الح�سابي��ة والنحراف��ات المعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على كل فق��رة من فقراتها، واختبار "ت" 
لعينت��ين م�ستقلت��ين لإيجاد دللة  الفروق بين ا�ستجابات عينة الدرا�س��ة وفقا لمتغر الجن�س. وتحليل التباين 
الأحادي (AVONA yaW enO) واختبار (DSL) للفروق البعدية.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
اإجاب��ة ال�س��وؤال الأول: ما م�ستوى الأداء التدري�س��ي لأع�ساء هيئة التدري�س في جامع��ة العلوم والتكنولوجيا 
اليمنية، فرع عدن، من وجهة نظر الطلبة ؟
وللاإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�سوؤال تم ح�ساب المتو�س��ط الح�سابي والنح��راف المعياري لكل فقرة م��ن فقرات المقيا�س 
والجدول ( 5) يو�سح ذلك.
جدول (5) المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والمقيا�س والترتيب لاآراء العينة حول الاأداء التدري�سي لاأع�ساء هيئة 
التدري�س في الجامعة
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
الترتيبالمقيا�سالمعياري
2تماماً موافق187.64.3يحر�س على اإك�ساب الطلاب المهارات العلمية ذات العلاقة بالمقرر1
3تماماً موافق657.34.3 يجيب عن اأ�سئلة الطلبة وا�ستف�ساراتهم2
21موافق939.89.2ي�سجع الطلبة على المناق�سة والحوار والم�ساركة الفاعلة3
7موافق738.41.3يثري المادة العلمية بالاأمثلة التو�سيحية والتطبيقات العملية4
9موافق298.80.3ي�ستخدم اأ�ساليب متنوعة وطرق جذابة في اإي�سال المعلومات5
8موافق358.11.3يتنا�سب وطبيعة المقرر يكلف الطلبة بواجبات / تكليفات عملية / �سمنارات / بما6
5موافق587.82.3يحدد معايير وا�سحة وعادلة لاآلية التقييم وو�سع الدرجات7
6موافق549.61.3يوجه الطلبة وير�سدهم لكل ما من �ساأنه تح�سين اأدائهم الدرا�سي8
51موافق420.126.2يوجد خلال ال�ساعات المكتبية المحددة للطلبة9
01موافق988.50.3ي�ساعد الطلبة في اأن�سطتهم التعليمية وي�سجعهم عليها01
4تماماً موافق218.43.3يلتزم بمواعيد المحا�سرات واأوقاتها / المعامل11
1تماماً موافق176.94.3يتابع ح�سور الطلاب وغيابهم بانتظام21
41موافق050.127.2ي�ستخدم و�سائل الاإي�ساح خلال المحا�سرة (بروجكتر -  ... )31
61موافق530.106.2ي�سجع الطلبة على مراجعة المكتبة والا�ستفادة منها41
11موافق419.40.3ي�سجع على تنمية ثقة الطلبة باأنف�سهم51
31موافق449.79.2والعمل الجماعي ي�ساعد على اإك�ساب مهارات الطلبة وتنميتها في الحوار والعر�س61
موافق772.90.3المقيا�س ككل
ت�س��ر نتائ��ج الج��دول (5) اإلى اأن المتو�سطات الح�سابي��ة والنحرافات المعيارية الخا�سة بوجه��ات نظر اأفراد 
عينة الدرا�سة حول الأداء التدري�سي لأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة قد تراوحت بين (94.3 - 06.2)؛ 
اأي اأنه��ا ت��تراوح ب��ين فقرة(موافق تمام��ا) و(موافق)، ويلاح��ظ اأن هناك اختلاف��ًا في ا�ستجاب��ة اأفراد عينة 
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الدرا�س��ة عل��ى فق��رات المقيا�س، حيث ح�سل��ت (4) فقرات منه عل��ى اأعلى متو�سطات ح�سابي��ة اندرجت تحت 
معي��ار ( مواف��ق تماما) اأعلاها فقرة (يتاب��ع ح�سور الطلاب وغيابهم بانتظام) بمتو�س��ط ح�سابي بلغ (94.3) 
واأدناه��ا فق��رة (يلتزم بمواعيد المحا�س��رات واأوقاتها / المعامل) بمتو�سط ح�سابي بل��غ (43.3)، في حين كانت 
ا�ستجابته��م على بقية الفقرات وعدده��ا (21) فقرة بدرجة (موافق)؛ اأعلاها عبارة (يحدد معاير وا�سحة 
وعادل��ة لآلي��ة التقييم وو�سع الدرجات) بمتو�س��ط ح�سابي بلغ (82.3)، واأدناها عب��ارة (ي�سجع الطلبة على 
مراجع��ة المكتبة وال�ستفادة منها) بمتو�سط ح�سابي بلغ (06.2) وبمتو�سط عام قدره (90.3 ) وبمعدل قدره 
(77 % )، مما يعني اأن الطلبة يرون اأن اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س ب�سكل عام جيد، وتتفق هذه النتيجة 
م��ع نتيج��ة  كٍل من درا�سة ( اأحمد، 2102؛ و بر�سي��م، 1102؛ والعتيبي،1102؛ وتيم ، 8002؛ العمايرة، 6002 
؛ الن�س��ر، 6002؛ وفري��ز واوت��رز، 4002 sreto & ezeerF ؛و كامب��ل ، 5002، llebpmaC)، ولم تتف��ق هذه 
النتيجة مع نتيجة بع�س الدرا�سات كدرا�سة (عزيز، 2102؛ ومحمد واآخرون، 9002؛ و الجبوري، 8002) التي 
اأ�سارت اإلى وجود نظرة غر جيدة من قبل الطلبة للاأداء التدري�سي لأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعات.
اإجاب��ة ال�س��وؤال الث��اني: هل توجد ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية في م�ست��وى الأداء التدري�س��ي لأع�ساء هيئة 
التدري�س في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، فرع عدن، من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغر الجن�س؟
للاإجاب��ة ع��ن هذا ال�س��وؤال تم ح�ساب قيم��ة "ت" للبيانات الم�ستقلة ب��ين متو�سطات اأفراد العين��ة على فقرات 
المقيا�س وفقا لمتغر الجن�س (ذكور ، اإناث)، والجدول ( 6 ) يو�سح ذلك:
 جدول (6 ) قيمة "ت" لعينتين م�ستقلتين بين متو�سطات اأفراد العينة على فقرات المقيا�س وفقا لمتغير الجن�س (ذكور، اإناث)
الفقرةالرقم
قيمة الإناث (23)الذكور( 08 )
(ت)
م�ستوى 
النحرافالمتو�سطالنحرافالمتو�سط الدللة
1
 يحر�س على اإك�ساب الطلاب
 المهارات العلمية ذات العلاقة
بالمقرر
494.786.709.83.3927.94.3
739.970.966.44.3297.34.3وا�ستف�ساراتهم يجيب عن اأ�سئلة الطلبة2
623.689.459.48.2439.40.3والحوار والم�ساركة الفاعلة ي�سجع الطلبة على المناق�سة3
325.146.419.60.3808.81.3التو�سيحية والتطبيقات العملية يثري المادة العلمية بالاأمثلة4
504.738.769.79.2268.31.3جذابة في اإي�سال المعلومات ي�ستخدم اأ�ساليب متنوعة وطرق5
6
 يكلف الطلبة بواجبات / تكليفات
 عملية / �سمنارات / بما يتنا�سب
وطبيعة المقرر
207.483.029.61.3038.90.3
272.501.1657.14.3597.32.3لاآلية التقييم وو�سع الدرجات يحدد معايير وا�سحة وعادلة7
984.496.289.60.3339.02.3من �ساأنه تح�سين اأدائهم الدرا�سي يوجه الطلبة وير�سدهم لكل ما8
285.255.701.135.2599.56.2المحددة للطلبة يوجد خلال ال�ساعات المكتبية9
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525.736.999.79.2548.90.3التعليمية وي�سجعهم عليها ي�ساعد الطلبة في اأن�سطتهم01
024.908.617.44.3848.03.3واأوقاتها / المعامل يلتزم بمواعيد المحا�سرات11
595.335.957.44.3636.15.3بانتظام يتابع ح�سور الطلاب وغيابهم21
651.924.1740.105.2540.118.2المحا�سرة (بروجكتر - .. )ي�ستخدم و�سائل الاإي�ساح خلال 31
825.336.461.105.2489.46.2والا�ستفادة منها ي�سجع الطلبة على مراجعة المكتبة41
185.455.769.79.2798.80.3باأنف�سهم ي�سجع على تنمية ثقة الطلبة51
61
 ي�ساعد على اإك�ساب مهارات الطلبة
 وتنميتها في الحوار والعر�س
والعمل الجماعي
571.663.1149.87.2049.50.3
334.787.160.0144.84562.898.94المقيا�س ككل
يت�سح من الجدول ( 6 ) اأن قيم "ت "  بين متو�سطي الذكور والإناث على فقرات المقيا�س غر دالة اإح�سائيا عند 
م�ستوى دللة (50.0 =α) وهذا يدل على اأن متغر الجن�س لم يكن له اأثر وا�سح على اآراء طلبة جامعة العلوم 
والتكنولوجي��ا ف��رع ع��دن في الأداء التدري�س��ي لأع�س��اء هيئة التدري�س. وه��ذا  يتوافق  م��ع  درا�سة ( محمد 
واآخ��رون، 9002؛ والحداب��ي وخان، 8002؛ والمخلافي، 8002؛ والعماي��رة ، 6002)، وتختلف هذه النتيجة مع 
نتائ��ج درا�س��ة (العتيبي، 1102؛ والمنا�سر والديني ، 8002) والتي اأظه��رت وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
لمتغر الجن�س.
 الإجاب��ة ع��ن ال�سوؤال االثالث :ه��ل توجد فروق ذات دلل��ة اإح�سائية في م�ست��وى الأداء التدري�سي لأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س في جامعة العل��وم والتكنولوجيا اليمنية، فرع ع��دن، من وجهة نظر الطلب��ة تعزى لمتغر نوع 
الكلية؟
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام اختبار (AVONA yaW enO) والجدول ( 7) يو�سح ذلك.
جدول (7) نتائج اختبار تحليل التباين الاأحادي (AVONA yaW enO) في م�ستوى الاأداء التدري�سي لاأع�ساء هيئة 
التدري�س في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، فرع عدن، من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير نوع الكلية
التباينم�سدر الفقرةالرقم
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة (ف)
م�ستوى 
الدللة
1
 يحر�س على اإك�ساب الطلاب
 المهارات العلمية ذات العلاقة
بالمقرر
بين 
504.12018.2المجموعات
داخل  001.753.2
695.901769.46المجموعات
111777.76المجموع
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 وا�ستف�ساراتهم يجيب عن اأ�سئلة الطلبة2
بين 
790.12391.2المجموعات
داخل  741.259.1
265.901532.16المجموعات
111924.36المجموع
والحوار والم�ساركة الفاعلة ي�سجع الطلبة على المناق�سة3
بين 
164.2.229المجموعات
داخل  795.815.
098.901240.79المجموعات
111469.79المجموع
التو�سيحية والتطبيقات العملية يثري المادة العلمية بالاأمثلة4
بين 
755.2411.1المجموعات
داخل  554.397.
307.901006.67المجموعات
111417.77المجموع
جذابة في اإي�سال المعلوماتي�ستخدم اأ�ساليب متنوعة وطرق 5
بين 
566.2033.1المجموعات
داخل  734.438.
897.901749.68المجموعات
111772.88المجموع
6
 يكلف الطلبة بواجبات / تكليفات
 عملية / �سمنارات / بما يتنا�سب
وطبيعة المقرر
بين 
372.12645.2المجموعات
داخل  471.577.1
717.901861.87المجموعات
111417.08المجموع
لاآلية التقييم وو�سع الدرجات يحدد معايير وا�سحة وعادلة7
بين 
319.2628.1المجموعات
داخل  922.594.1
116.901395.66المجموعات
111024.86المجموع
من �ساأنه تح�سين اأدائهم الدرا�سي يوجه الطلبة وير�سدهم لكل ما8
بين 
206.22402.5المجموعات
داخل  350.020.3
168.901309.39المجموعات
111701.99المجموع
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المحددة للطلبة يوجد خلال ال�ساعات المكتبية9
بين 
955.22911.5المجموعات
داخل  680.505.2
220.1901273.111المجموعات
111194.611المجموع
التعليمية وي�سجعهم عليها ي�ساعد الطلبة في اأن�سطتهم01
بين 
811.52632.01المجموعات
داخل  100.402.7
017.901244.77المجموعات
111976.78المجموع
واأوقاتها / المعامل يلتزم بمواعيد المحا�سرات11
بين 
070.32041.6المجموعات
داخل  800.799.4
416.901769.66المجموعات
111701.37المجموع
بانتظام يتابع ح�سور الطلاب وغيابهم21
بين 
561.2.923المجموعات
داخل  896.163.
654.901266.94المجموعات
111199.94المجموع
المحا�سرة (بروجكتر -  ... )ي�ستخدم و�سائل الاإي�ساح خلال 31
بين 
907.12814.3المجموعات
داخل  412.565.1
290.1901200.911المجموعات
111024.221المجموع
والا�ستفادة منها ي�سجع الطلبة على مراجعة المكتبة41
بين 
501.72112.41المجموعات
داخل  100.793.7
169.901907.401المجموعات
111029.811المجموع
باأنف�سهم ي�سجع على تنمية ثقة الطلبة51
بين 
697.2195.1المجموعات
داخل  093.159.
738.901681.19المجموعات
111777.29المجموع
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61
 ي�ساعد على اإك�ساب مهارات الطلبة
 وتنميتها في الحوار والعر�س
والعمل الجماعي
بين 
982.2.775المجموعات
داخل  727.023.
209.901243.89المجموعات
111029.89المجموع
المقيا�س ككل
بين 
525.1512050.303المجموعات
داخل  141.599.1.
359.57901078.8728المجموعات
111029.1858المجموع
      اأظه��رت نتائ��ج الج��دول (7) عدم وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية في م�ست��وى الأداء التدري�سي لأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س في جامعة العل��وم والتكنولوجيا اليمنية، فرع ع��دن، من وجهة نظر الطلب��ة تعزى لمتغر نوع 
الكلي��ة عن��د م�ست��وى دلل��ة (50.0 =α)، ب�سكل ع��ام وهذا يتفق م��ع درا�سة كل من ( بر�سي��م، 1102؛ ومحمد 
واآخ��رون ، 9002 ؛ والمخ��لافي، 8002؛ والن�سر، 6002)، مع وج��ود فروق ذات دللة اإح�سائية في ثلاث فقرات 
فق��ط وه��ي التي تحم��ل الأرقام الآتي��ة: (01 ، 11  ، 41)، حيث كانت اأعلى الفروق في عب��ارة (ي�سجع الطلبة 
على مراجعة المكتبة وال�ستفادة منها) فبلغت قيمة (ف) (793.7)، تلتها عبارة (ي�ساعد الطلبة في اأن�سطتهم 
التعليمي��ة وي�سجعه��م عليه��ا) حيث بلغ��ت قيم��ة (ف) (402.7)، تلته��ا عبارة (يلت��زم بمواعي��د المحا�سرات 
واأوقاته��ا /المعام��ل) حي��ث بلغ��ت قيم��ة (ف) (799.4)، بينما لم تظه��ر اأي فروق ذات دلل��ة اإح�سائية عند 
م�ستوى دللة (50.0 =α) في بقية الفقرات، وللك�سف عن م�سدر الفروق في هذه الفقرات الثلاث فقد ا�ستخدم 
الباحث اختبار (DSL) للمقارنات البعدية، والجدول (8 ) يبين ذلك.
الجدول(8) نتائج اختبار (DSL) للمقارنات البعدية، بين متو�سطات فئات الكليات للفقرات ( 01، 11، 41 )
المتو�سطاتالفرق بين (I) الكلية  (J) الكليةالفقرةالرقم
م�ستوى 
الدللة
وي�سجعهم عليها ي�ساعد الطلبة في اأن�سطتهم التعليمية01
000.*657.الحا�سوبالاإدارة
960.943.الطبية
000.*657.-الاإدارةالحا�سوب
870.704.-الطبية
960.943.-الاإدارةالطبية
870.704.الحا�سوب
يلتزم بمواعيد المحا�سرات واأوقاتها / المعامل11
490.713.-الحا�سوبالاإدارة
300.*445.-الطبية
490.713.الاإدارةالحا�سوب
882.722.-الطبية
300.*445.الاإدارةالطبية
882.722.الحا�سوب
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والا�ستفادة منها ي�سجع الطلبة على مراجعة المكتبة41
200.*747.الحا�سوبالاإدارة
300.*186.الطبية
200.*747.-الاإدارةالحا�سوب
208.760.-الطبية
300.*186.-الاإدارةالطبية
208.760.الحا�سوب
      يت�س��ح م��ن الج��دول ( 8 ) وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية في م�ست��وى الأداء التدري�س��ي لأع�ساء هيئة 
التدري���س في جامع��ة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، فرع عدن، من وجهة نظ��ر الطلبة تعزى لمتغر الكلية عند 
م�ست��وى دللة (50.0 =α) في الفقرة رق��م (01) للتفاعل بين كلية العلوم الإدارية والحا�سوب ول�سالح العلوم 
الإدارية، انظر ال�سكل رقم (1)، وكذلك توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في الفقرة (11)، للتفاعل بين كلية 
العلوم الإدارية والطبية ول�سالح العلوم الطبية؛ حيث اإن هذه الفقرة مرتبطة بالمعامل وكلية العلوم الطبية 
اأك��ر ارتباط��ا بالمعام��ل من غره��ا. انظر ال�س��كل (2). وكذلك توجد ف��روق ذات دللة اإح�سائي��ة في الفقرة 
(41)، للتفاع��ل ب��ين كلية العلوم الإدارية والحا�سوب ول�سالح العل��وم الإدارية. انظر ال�سكل (3). وهذا يتفق 
مع درا�سة (العتيبي،1102).
�سكل (1)   التفاعل بين كلية العلوم الاإدارية والحا�سوب ول�سالح العلوم الاإدارية
 
�سكل (2)  التفاعل بين كلية العلوم الاإدارية والطبية ول�سالح العلوم الطبية
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�سكل (3) التفاعل بين كلية العلوم الاإدارية والحا�سوب ول�سالح العلوم الاإدارية
اإجاب��ة عن ال�سوؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دلل��ة اإح�سائية في م�ستوى الأداء التدري�سي لأع�ساء هيئة 
التدري���س في جامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا اليمنية، فرع ع��دن، من وجهة نظ��ر الطلبة تعزى لمتغ��ر الم�ستوى 
الدرا�سي؟
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام اختبار (AVONA yaW enO) والجدول ( 9) يو�سح ذلك.
جدول (9) نتائج اختبار تحليل التباين الاأحادي (AVONA yaW enO) في م�ستوى الاأداء التدري�سي لاأع�ساء هيئة 
التدري�س في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، فرع عدن، من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الم�ستوى الدرا�سي
التباينم�سدر الفقرةالرقم
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة (ف)
م�ستوى 
الدللة
1
 يحر�س على اإك�ساب الطلاب
 المهارات العلمية ذات العلاقة
بالمقرر
بين 
019.3137.2المجموعات
داخل  612.215.1
206.801640.56المجموعات
111777.76المجموع
وا�ستف�ساراتهم يجيب عن اأ�سئلة الطلبة2
بين 
030.13090.3المجموعات
داخل  441.348.1
955.801933.06المجموعات
111924.36المجموع
والحوار والم�ساركة الفاعلة ي�سجع الطلبة على المناق�سة3
بين 
479.3129.2المجموعات
داخل  053.601.1
088.801340.59المجموعات
111469.79المجموع
التو�سيحية والتطبيقات العملية يثري المادة العلمية بالاأمثلة4
بين 
477.3123.2المجموعات
داخل  554.397.
896.801393.57المجموعات
111417.77المجموع
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جذابة في اإي�سال المعلوماتي�ستخدم اأ�ساليب متنوعة وطرق 5
بين 
970.13832.3المجموعات
داخل  734.438.
787.801830.58المجموعات
111772.88المجموع
6
 يكلف الطلبة بواجبات / تكليفات
 عملية / �سمنارات / بما يتنا�سب
وطبيعة المقرر
بين 
450.3.361المجموعات
داخل  471.577.1
647.801155.08المجموعات
111417.08المجموع
لاآلية التقييم وو�سع الدرجات يحدد معايير وا�سحة وعادلة7
بين 
859.13378.5المجموعات
داخل  120.083.3
975.801745.26المجموعات
111024.86المجموع
من �ساأنه تح�سين اأدائهم الدرا�سي يوجه الطلبة وير�سدهم لكل ما8
بين 
375.3027.1المجموعات
داخل  495.636.
209.801883.79المجموعات
111701.99المجموع
المحددة للطلبة يوجد خلال ال�ساعات المكتبية9
بين 
668.23795.8المجموعات
داخل  040.968.2
999.801498.701المجموعات
111194.611المجموع
التعليمية وي�سجعهم عليها ي�ساعد الطلبة في اأن�سطتهم01
بين 
710.13050.3المجموعات
داخل  972.792.1
487.801926.48المجموعات
111976.78المجموع
واأوقاتها / المعامل يلتزم بمواعيد المحا�سرات11
بين 
827.3481.2المجموعات
داخل  943.901.1
756.801329.07المجموعات
111701.37المجموع
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بانتظام يتابع ح�سور الطلاب وغيابهم21
بين 
802.3.326المجموعات
داخل  517.454.
754.801863.94المجموعات
111199.94المجموع
المحا�سرة (بروجكتر -  ... )ي�ستخدم و�سائل الاإي�ساح خلال 31
بين 
291.13575.3المجموعات
داخل  063.380.1
001.1801448.811المجموعات
111024.221المجموع
والا�ستفادة منها ي�سجع الطلبة على مراجعة المكتبة41
بين 
431.23104.6المجموعات
داخل  111.840.2
240.1801915.211المجموعات
111029.811المجموع
باأنف�سهم ي�سجع على تنمية ثقة الطلبة51
بين 
076.3110.2المجموعات
داخل  894.897.
048.801667.09المجموعات
111777.29المجموع
61
 ي�ساعد على اإك�ساب مهارات الطلبة
 وتنميتها في الحوار والعر�س
والعمل الجماعي
بين 
360.13981.3المجموعات
داخل  413.991.1
688.801037.59المجموعات
111029.89المجموع
المقيا�س ككل
بين 
698.293886.872المجموعات
داخل  013.802.1
288.67801232.3038المجموعات
111029.1858المجموع
      اأظه��رت نتائ��ج الج��دول (9) عدم وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية في م�ست��وى الأداء التدري�سي لأع�ساء 
هيئة التدري�س في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، فرع عدن، من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغر الم�ستوى 
الدرا�سي عند م�ستوى دللة (50.0 =α)، ب�سكل عام، وهذا يتفق مع درا�ستي ( محمد واآخرون، 9002؛ والن�سر، 
6002). مع وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في فقرتين فقط من فقرات المقيا�س وهما اللتان تحملان الرقمين 
(7 ، 9) حي��ث كان��ت اأعلى الف��روق في عبارة (يحدد معاير وا�سحة وعادلة لآلي��ة التقييم وو�سع الدرجات)، 
حي��ث بلغت قيم��ة (ف) (083.3) وم�ستوى الدللة اأقل من (50.0 =α)، تلته��ا عبارة (يوجد خلال ال�ساعات 
المكتبي��ة المح��ددة للطلبة) حيث بلغت قيم��ة (ف) (968.2) وم�ستوى الدللة اأقل م��ن (50.0 =α)، بينما لم 
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تظه��ر اأي ف��روق ذات دللة اإح�سائية عن��د م�ستوى دللة (50.0 =α) في بقية الفق��رات، وللك�سف عن م�سدر 
الفروق في الفقرتين فقد ا�ستخدم الباحث اختبار (DSL) للمقارنات البعدية، والجدول (01 ) يبين ذلك.
الجدول( 01 )نتائج اختبار (DSL) للمقارنات البعدية، بين متو�سطات فئات الكليات للفقرات ( 7، 9 )
م�ستوى الدللةالمتو�سطاتالفرق بين (J) الم�ستوى(I) الم�ستوىالفقرةالرقم
7
 يحدد معايير وا�سحة
 وعادلة لاآلية التقييم
وو�سع الدرجات
الاأول
300.*055.الثاني
031.543.الثالث
556.780.الرابع
الثاني
300.*055.-الاأول
204.502.-الثالث
330.*364.-الرابع
الثالث
031.543.-الاأول
204.502.الثاني
903.852.-الرابع
الرابع
556.780.-الاأول
330.*364.الثاني
903.852.الثالث
المكتبية المحددة للطلبة يوجد خلال ال�ساعات9
الاأول
981.713.-الثاني
411.474.-الثالث
600.*717.-الرابع
الثاني
981.713.الاأول
426.751.-الثالث
751.104.-الرابع
الثالث
411.474.الاأول
426.751.الثاني
564.342.-الرابع
الرابع
600.*717.الاأول
751.104.الثاني
564.342.الثالث
يت�س��ح م��ن الج��دول ( 01 ) وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة في م�ست��وى الأداء التدري�س��ي لأع�ساء هيئة 
التدري���س في جامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا اليمنية، فرع ع��دن، من وجهة نظ��ر الطلبة تعزى لمتغ��ر الم�ستوى 
الدرا�س��ي في الفق��رة رقم (7)؛ حيث ح��دث التفاعل بين الم�ستوى الأول والثاني والراب��ع ل�سالح طلبة الم�ستوى 
الأول، فكان الفرق في المتو�سطات اأكبر قيمة (055 .0*) عند م�ستوى دللة ت�ساوي (300 .0) اأقل من م�ستوى 
الدلل��ة (50.0 =α)، انظ��ر ال�سكل (4)، وكذلك توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في الفقرة رقم (9 )، حيث 
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ح��دث التفاعل بين الم�ست��وى الأول والرابع ول�سالح طلبة الم�ستوى الرابع حي��ث كان الفرق في المتو�سطات اأكبر 
قيم��ة (717.*) عن��د م�ستوى دللة ت�ساوي (600.) اأقل من م�ستوى الدلل��ة (50.0 =α) انظر ال�سكل(5 ). 
وهذا يتفق مع درا�ستي ( المنا�سر والديني، 8002؛ وتيم، 8002).
�سكل (4) التفاعل بين الم�ستوى الاأول والثاني والرابع ل�سالح طلبة الم�ستوى الاأول
�سكل (5) التفاعل بين الم�ستوى الاأول والرابع ل�سالح طلبة الم�ستوى الرابع
التوصيات:
في �سوء نتائج الدرا�سة الحالية يتقدم الباحث ببع�س التو�سيات والمقترحات على النحو الآتي:
1.  عق��د دورات تدريبي��ة لأع�ساء هيئة التدري���س بجامعة العلوم والتكنولوجيا ف��رع عدن؛ تتعلق بطرائق 
التدري���س واأ�سالي��ب التق��ويم حيث اإن معظ��م اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية في الجامعة لي�س��وا من خريجي 
كليات التربية.
2.  تزويد اأع�ساء هيئة التدري�س بالتغذية الراجعة؛ لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط ال�سعف لديهم من 
خلال مركز الجودة في الجامعة.
3.  تقديم الحوافز للمبرزين من اأع�ساء الهيئة التدري�سية في فرع الجامعة.
المقترحات:
1.  اإج��راء درا�سة تقويمية مماثل��ة لأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعات الحكومية مقارنة مع الجامعات 
الخا�سة في �سوء متطلبات الجودة ال�ساملة ومعايرها.
2.  اإجراء درا�سة تقويمية للبرامج والمقررات التي تقدمها الجامعة من وجهة نظر الطلبة.
3.  درا�سة اأثر اتجاهات اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة نحو تقويم الطلاب لهم.
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المراجع:
اأحم��د، اأحمد اإبراهي��م ( 2102): درا�سة تقويمية لأداء الأ�ستاذ الجامعي والم��ادة التدري�سية من وجهة نظر 
الطالب الجامعي، الموؤتمر العربي الدولي الثاني ل�سمان جودة التعليم العالي ، الجامعة الخليجية في البحرين 
والمنعقد من 4 - 5 اإبريل .�س �س -757 867. moc=noitpo?php.xedni/gro.aqcai.www//:ptth
ب��ارون، خ�سر عبا�س( 9991 ): "درا�س��ة الفروق بين الجن�سين في ال�سغوط الناجمة عن اأدوار العمل". المجلة 
التربوية، المجلد 31 ، العدد 25 ، الكويت: جامعة الكويت.
بر�سي��م، عل��ي عب��د الح�س��ن ( 1102): تقويم اأداء اأع�س��اء هيئة التدري���س في جامعة مي�سان م��ن وجهة نظر 
الطلبة، مجلة كلية التربية، العدد الرابع، المجلد الأول، �س �س -242 862.
تي��م، ح�س��ن (8002): اآراء طلب��ة الدرا�س��ات العلي��ا في الأداء التدري�س��ي لأع�س��اء هيئ��ة التدري���س في كلية 
الدرا�س��ات العلي��ا بجامع��ة النج��اح الوطني��ة، fdp.3t/fdp/sp.ofniafaw.wwwتاري��خ التزوي��د 22 /8 
/4102م.
جابر، عبد الحميد جابر( 8991): التدري�س والتعلم، الأ�س�س النظرية، دار الفكر . العربي، القاهرة.
الجب��وري ،ح�س��ين محم��د(8002م): تق��ويم اأداء الأ�ست��اذ الجامع��ي في �س��وء الكفاي��ات المهني��ة وال�سف��ات 
ال�سخ�سية، مجلة جامعة بابل، العلوم الإن�سانية، المجلد ٥١ ،العدد2.
الحدابي، داود عبد الملك،  خان ،خالد عمر ( 8002 م): تقويم الطلاب لأداء اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة 
العل��وم والتكنولوجي��ا اليمني��ة في �سوء بع ��س الكفاي��ات التدري�سية. المجل��ة العربية ل�سمان ج��ودة التعليم 
الجامعي. العدد2 ، �س �س36  - 47.
الحم��ادي، عبدالله عثمان ( 4102): طرائ��ق التدري�س الجامعي الفاعل، ملزمة على هيئة كتاب تم اإعدادها 
ل��دورة في طرائ��ق التدري���س لأع�ساء هيئة التدري���س في جامعة العل��وم والتكنولوجيا اليمني��ة، ومعتمدة من 
العتماد الأكاديمي في اليمن.
الخزن��دار ، هال��ة ( 5002): تقيي��م الطالب لأداء الأ�ست��اذ الجامعي(تجربة جامع��ة . م�سيجان)،الجودة في 
التعليم العالي، المجلد الأول - العدد الثاني - دي�سمبر.
الخ��ولي، عب��ادة ( 9002 ) روؤى م�ستقبلي��ة لموؤ�س��رات اأداء معل��م المدار���س الثانوية ال�سناعي��ة في �سوء معاير 
الج��ودة، الموؤتم��ر العلمي الثاني لجامعة جر���س الخا�سة - كلية العلوم التربوي��ة" دور المعلم في ع�سر التّدفق 
المعرفي"، الأردن،
الدرابي��ع ، ماه��ر واآخرون ،(4002): القيا�س والتقويم النف�سي والتربوي بين النظرية والتطبيق ، ط 1 ، دار 
وائل للن�سر.
الده�سان ، جمال علي، ال�سي�سي، جمال اأحمد ( 4002): تقويم بع�س جوانب الأداء الأكاديمي لأع�ساء هيئة 
التدري���س بجامع��ة المنوفي��ة من خ��لال اآرائهم، مجلة البح��وث النف�سي��ة والتربوية، جامعة المنوفي��ة، ال�سنه 
ال�ساد�سة ع�سر ، العدد الثالث. 
الديب، ماجد حمد (7002): مبادئ ومهارات التدري�س الفعال. دار اآفاق للن�سر والتوزيع: غزة (فل�سطين).
الزهراني، بندر بن �سعيد (0102): دور الدورات التدريبية في تطوير مهارات التدري�س الفعال لمعلمي التربية 
الفنية من وجهة نظرهم. ر�سالة ماج�ستر غر من�سورة. كلية التربية- جامعة اأم القرى.
ال�سعي��د، ر�س��ا م�سع��د واآخ��رون(5002): التدري���س الفع��ال، م�سروع تنمي��ة ق��درات اأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
القيادي��ة جامعة المنوفي��ة، تم اأخذ المو�س��ع تاري��خ 4102/21/02م  /yrarbil/ten.enilno-crl//:ptth
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�ساهين، عبد الحميد ح�سن ( 1102): ا�ستراتيجيات التدري�س المتقدمة وا�ستراتيجيات التعلم واأنماط التعلم، 
كلية التربية دمنهور، جامعة ال�سكندرية.  fdp.taegetartse_3K/fdp/moc.sdifklug//:ptth
ال�سربيني، غادة حمزة محمد (4002): تقويم اأداء المعلم الجامعي في �سوء موؤ�س�سات التعليم العالي بالمملكة 
العربي��ة ال�سعودية، ن��دوة "تنمية اأع�ساء هيئة التدري�س في موؤ�س�سات التعلي��م العالي" التحديات والتطوير، 
ال�سعودية.
الطناوي، عفت م�سطفى(9002): التدري�س الفعال: تخطيطه، مهاراته، ا�ستراتيجياته، تقويمه. دار الم�سرة 
للن�سر والتوزيع: عمان.
عباينة، �سالح اأحمد اأمين (1102): تقييم جودة الأداء من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الآداب/ 
جامعة م�سراتة- ليبيا، المجلة العربية ل�سمان جودة التعليم الجامعي ،العدد (8).
عب��د المح�س��ن، توفي��ق محم��د ( 2002 ): تقيي��م الأداء، مداخ��ل جدي��دة لعالم جدي��د، دار الفك��ر العربي: 
ال�سكندرية.
العتيب��ي، من�س��ور بن ناي��ف (1102): تقويم بع�س الجوانب الأكاديمية لدى اأع�س��اء هيئة التدري�س بجامعة 
نجران من وجهة نظر الطلبة، المجلة التربوية – جامعة عين �سم�س – العدد(63) .
العجيلي ، �سباح ح�سين ، واآخرون (1002): مبادئ القيا�س والتقويم التربوي.د.ع.
عزيز، حاتم جا�سم (2102): تقويم اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة من وجهة نظر الطلبة ( درا�سة 
ميدانية في جامعة ديالي)، مجلة الفتح ، العدد 05، �س �س 321-201.
عطي��ة، مح�س��ن عل��ي(8002): ال�ستراتيجي��ات الحديث��ة في التدري�س الفع��ال. دار �سفاء للن�س��ر والتوزيع: 
عمان. 
العمايرة، محمد ح�سن ( 6002 ): تقدير اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة الإ�سراء بالأردن للمهام المناطة 
بهم من وجهة نظرهم ونظر طلابهم، مجلة العلوم التربوية والنف�سية، المجلد( 7). العدد( 3) �س -59 221.
العم��ر، عب��د العزي��ز بن �سعود ( 8002 ): تق��ويم واق��ع الأداء التدري�سي في برنامج بكالوريو���س م�سار العلوم 
بكلي��ات المعلمين. ر�سالة التربية وعلم النف�س ، الجمعي��ة  ال�سعودية للعلوم  التربوية والنف�سية، جامعة الملك 
�سعود، الريا�س، (13) 361  - 091.
عي��د ، غ��ادة ( 5002): تق��ويم اأداء معلم��ي المرحلة الثانوية بدول��ة الكويت درا�سة مقارن��ة للتقويم الذاتي 
وتق��ويم الط��لاب وتقويم رئي�س الق�سم العلمي ، المجل��ة التربوية ، مجلد 91 ، العدد 62 ، مجل�س الن�سر العلمي 
، جامعة الكويت.
غني��م ،اأحم��د علي و اليحيوي ، �سبرية م�سلم ( 4002): تق����ويم الأداء الأك����اديمي لع�سو هيئة التدري�س في 
جامع����ة المل��ك عبد العزيز من وجهة  نظ��ر الطلاب والطالبات، من�سور في مركز بح��وث كلية التربية ، جامعة 
الملك �سعود ، الريا�س ، ع 422 .
الفتلاوي، �سهيلة مح�سن كاظم، ( 3002 ): كفايات التدري�س، دار ال�سروق للن�سر والتوزيع، رام الله، فل�سطين.
الف��را، اإ�سماعي��ل �سالح (4002): تق��ويم الأداء التدري�سي اللفظي ال�سيفي لمعلمي مرحل��ة التعليم الأ�سا�سي، 
وثيقة عمل مقدمة لموؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفل�سطيني، جامعة القد�س للفترة من 4002/7/5-3.
فروهوالد وولفجانج (3002): "ثقافة المعرفة اأم �سوق المعرفة؟ حول الأيدلوجية الجديدة للجامعة" مجلة 
ف�سلية للتربية المقارنة، ع 521، مكتب التربية الدولي، اليون�سكو-جنيف، المجلد 32، العدد (1).
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القحط��اني، ب��در محم��د (7002): مدى توفر الكفاي��ات التعليمية ل��دى معلمي العلوم بالمرحل��ة المتو�سطة في 
المملكة العربية ال�سعودية. ر�سالة ماج�ستر غر من�سورة، كلية التربية، جامعة �سنعاء، الجمهورية اليمنية.
اللق��اني، اأحم��د ح�سين والجمل، علي اأحمد ( 9991 ): معجم الم�سطلحات التربوية المعروفة في المناهج وطرق 
التدري�س، ط 2، عالم الكتب: القاهرة.
الكحلوت، جمال ر�سيد ( 3002 م): مبادئ في الإح�ساء والحتمالت، مكة المكرمة: مكتبة الملك فهد الوطنية. 
ال�سعودية
المحب��وب، عب��د الرحمن اإبراهي��م ( 0002 ): تقويم الأداء التدري�سي لأع�ساء هيئ��ة التدري�س بجامعة الملك 
في�س��ل م��ن وجهة نظ��ر طلبة الجامعة، مجلة جامعة المل��ك �سعود، المجلد ( 21 )، العل��وم التربوية والدرا�سات 
الإ�سلامية ( 2)، المملكة العربية ال�سعودية.
محف��وظ ،اأحم��د ف��اروق (4002): اإدارة الج��ودة ال�سامل��ة والعتم��اد للجامع��ة وموؤ�س�سات التعلي��م العالي، 
الموؤتم��ر القوم��ي ال�سنوي الحادي ع�س��ر "التعليم الجامعي العرب��ي، اآفاق الإ�سلاح والتطوي��ر" الجزء الأول، . 
دي�سمبر(81 – 91 )  - كلية التربية، جامعة عين �سم�س.
محم��د ، محمد واآخ��رون (9002م): تقيي��م الفعالية التدري�سية ل��دى ع�سو هيئة التدري���س في جامعة عدن 
من وجهة نظر الطلبة ، مجلة العلوم الجتماعية والإن�سانية ، المجلد (01) – العدد (42) – جامعة عدن .
المخ��لافي، عب��د ال�س��لام خال��د �سلط��ان( 7002 ): تق��ويم اأع�ساء هيئ��ة التدري�س م��ن وجه��ة - نظرهم ونظر 
طلابهم، مجلة درا�سات وبحوث تربوية، العدد ٤، �س �س 021-501.
المنا�س��ر ، ح�س��ين والداين��ي ، جب��ار (8002): تق��ويم اأداء ع�سو هيئ��ة التدري�س من وجهة نظ��ر طلبة ق�سم 
التاريخ كلية التربية، مجلة القاد�سية في الآداب والعلوم التربوية، العددان (2-1)، المجلد (7).
الناقة ، محمود كامل ( 9991): التدري�س الجامعي – العمود الفقري للتنمية المهنية لأ�ستاذ الجامعة، الموؤتمر 
القومي ال�سنوي ال�ساد�س لمركز تطوير التعليم الجامعي "التنمية المهنية لأ�ستاذ الجامعة في ع�سر المعلوماتية" 
كلية التربية، جامعة عين �سم�س،(32  -  42 ) نوفمبر .
الن�س��ر، دلل من��زل ( 6002 ): تقويم طالب��ات القت�ساد المنزلي والتربية الفني��ة بكلية التربية بالريا�س 
لأداء الهيئة التدري�سية ، مجلة العلوم التربوية والنف�سية ، المجلد ال�سابع، العدد الرابع. �س �س -31 92
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